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Resumen 
La investigación tiene como finalidad, determinar la influencia de las tecnologías de 
la información y comunicación en el desarrollo de capacidades del área de Educación para 
el Trabajo – Electricidad de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco, año 2013. La investigación por su 
finalidad es de tipo aplicada, en razón que se manipula la variable independiente; y asume 
el diseño experimental de tipo cuasiexperimental, debido a que establece la influencia de 
una a otra variable. La muestra estuvo conformada 58 estudiantes establecidos en dos 
grupos; grupo experimental (3ro G) = 26 estudiantes y el grupo control (3ro B) = 32 
estudiantes, la muestra fue no probabilística de tipo intencional. Se aplicaron dos 
instrumentos: una encuesta de autoevaluación de la aplicación de las TICs, consta de 12 
ítems con escala de Likert y una prueba de rendimiento – desarrollo de capacidades del 
área de Educación para el Trabajo - Electricidad que consta de 20 ítems; el nivel de 
confiabilidad es de 0,78 respectivamente. Los resultados demuestran que existe influencia 
positiva de las TICs en el logro de capacidades del área de Educación para el Trabajo - 
Electricidad, pasando de un 9,35 puntos a un 11,08 puntos en promedio con una diferencia 
positiva de 1,73 puntos de mejoría, encontrándose en un nivel de logro destacado de las 
capacidades en los estudiantes objeto de estudio. 
 
Palabras clave: Tecnologías de la información y comunicación y logro de capacidades. 
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Abstract 
The purpose of the research is to determine the influence of information and 
communication technologies on the development of capacities in the area of Education for 
Work - Electricity of third grade students of the Hermilio Valdizán Industrial Education 
Institution of Huánuco, year 2013. The research by its purpose is of the applied type, 
because the independent variable is manipulated; and assumes the experimental design of 
the quasi-experimental type, because it establishes the influence of one variable on the 
other. The sample consisted of 58 students established in two groups; experimental group 
(3rd G) = 26 students and the control group (3rd B) = 32 students, the sample was non-
probabilistic of intentional type. Two instruments were applied: a self-assessment survey 
of the application of ICTs, consisting of 12 items with a Likert scale and a performance 
test - capacity building in the area of Education for Work - Electricity that consists of 20 
items; the level of reliability is 0.78 respectively. The results show that there is a positive 
influence of ICT in the achievement of capacities in the area of Education for Work - 
Electricity, going from 9.35 points to 11.08 points on average with a positive difference of 
1.73 points. improvement, being in a level of outstanding achievement of the abilities in 
the students object of study. 
 
Keywords: Information and communication technologies and capacity building. 
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Introducción 
La presente investigación tiene como finalidad dar de establecer la influencia de la 
aplicación de las tecnologías de la comunicación e información en el desarrollo de las 
capacidades del área de Educación para el Trabajo – especialidad Electricidad en los 
estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de 
Huánuco, desarrollado en el periodo académico 2013, ya que están en constante cambio la 
dinámica de fortalecer el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, razón 
fundamental de la existencia de las instituciones educativas. 
En las dos últimas décadas en nuestro país, se han producido reformas curriculares 
en la Educación; específicamente en la educación secundaria y en la formación docente 
que ejecutan las Universidades y los Institutos Superiores Públicos Pedagógicos; por 
ejemplo en educación secundaria se han modificado los programas curriculares, en el año 
2005, a través de La Ley General de Educación N° 28044, promulgado el 27 julio del año 
2004, señala la necesidad de “currículos básicos, comunes para todo el país, articulados 
entre los diferentes niveles y modalidades”. En este sentido, en el marco de la Cuarta 
Disposición Complementaria del Reglamento de Educación Básica Regular, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2004-ED, mediante la Resolución Ministerial N° 0440-2009-
ED, se aprobó el “Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular”, para los 
niveles de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, debiendo 
disponerse su generalización a partir del año 2009 hasta el año 2014, asimismo en los años 
2015 y 2016 se modificaron los procesos pedagógicos debiendo de trabajar con rutas de 
aprendizaje establecidos por el ministerio de educación en todas las instituciones 
educativas públicas y privadas. De acuerdo a lo previsto en el marco del cumplimiento del 
Proyecto Educativo Nacional establece en el Objetivo Estratégico 2, Resultado 1,  que “En 
todas las instituciones de educación básica los estudiantes realizan un aprendizaje efectivo 
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y despliegan las competencias que requieren para desarrollarse como personas, contribuir 
al desarrollo del país y hacer realidad una cohesión que supere exclusiones y 
discriminaciones”, desde nuestro punto de vista este objetivo nacional repercute a todos los 
niveles y modalidades de estudio en el ámbito del sistema educativo peruano.  
La finalidad por la que me ha motivado realizar la presente investigación, fue de 
obtener información acerca del desarrollo de nuevas estrategias, métodos, técnicas y/o 
programas el cual permita la mejora en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes 
con la aplicación de las TICs en los estudiantes de Institución Educativa Industrial 
Hermilio Valdizán de Huánuco en el periodo académico 2013. 
Para tal efecto, la investigación se desarrollo teniendo en cuenta uno de los esquemas 
recomendados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, por lo que en su estructura consta de: 
El Capítulo I: Planteamiento del problema, comprende: la identificación del problema, 
formulación del problema, formulación de los objetivos, importancia, alcances de la 
investigación y las limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II: Bases teóricas, comprende: los antecedentes de estudio, los fundamentos 
teóricos científicos y conceptuales, la definición de los términos básicos. 
El Capítulo III: Hipótesis y variables, comprende: formulación de las hipótesis, 
determinación de las variables y la operacionalización de variables. 
El Capítulo IV: Metodología de investigación, comprende: determinar el enfoque de 
investigación, el tipo de investigación, los métodos de investigación, diseño de 
investigación, determinación de la población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos 
de recolección de información, explicar el tratamiento estadístico y los procedimientos de 
investigación. 
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El Capítulo V: Presentación y discusión de resultados, comprende: la selección de 
instrumento, validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 
resultados, la contrastación de hipótesis y discusión de resultados, dando lugar todo ello a 
la formulación de conclusiones y las recomendaciones del proceso de investigación. 
Al poner este trabajo en consideración de los señores miembros del jurado, lo hago 
con la humildad de docente comprometido al cambio y dispuesto a recibir las críticas, 
reflexiones y recomendaciones, que estoy seguro enriquecerá este y posteriores estudios, 
por cuyos aportes valiosos les expreso mi reconocimiento. 
 
El autor. 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La educación en general y la educación básica en especial, han presentado cambios 
en cuanto al uso de nuevas estrategias, metodologías y herramientas educativas para 
promover el aprendizaje y el desarrollo de capacidades. Esto ha sido gracias a la inserción 
de las nuevas innovaciones, uso de las tecnológicas, la telemática e informática, entre 
otras.  
La educación básica regular de nuestro sistema educativo peruano, en especial la 
educación secundaria debe ser mejorada considerablemente, especialmente en el desarrollo 
y fortalecimiento de capacidades en el área de Educación para el Trabajo - Electricidad el 
cual permita resolver situaciones y problemas porque estos muestran un descuido referente 
al trabajo educativo y metodológico que el docente usa en el desarrollo de su labor 
académica. 
En la última semana del mes de Abril del 2000 se realizó el Foro Mundial de la 
Educación Dakar – Senegal, con la presencia de 183 gobiernos en el que nuevamente 
apareció el problema educativo de los países más pobres. Los planes internacionales 
educativos que quedaron como conclusión de esa reunión, se extiende al 2015 y preparan 
inminentes financiamientos hacia África y Asia, continentes en los que la pobreza se 
mimetiza con inexistencia educativa. "Persiste el analfabetismo en el mundo, hay 875 
millones de personas analfabetas; hay 125 millones de niños que no saben qué es una 
escuela, de ellos la mayor parte son mujeres a quienes sin llegar a comenzar los primeros 
años se les obliga a dejar la escolaridad por las atenciones familiares y/o labores 
domésticas". 
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Asimismo en la evaluación de PISA 2013, el Perú ocupa el último lugar en un 
ranking de 66 países que se sometieron a la evaluación. Aunque este resultado es 
preocupante, se le puede considerar como un reflejo de nuestro sistema educativo o existen 
diversos factores que tenemos en educación básica regular. Los estudiantes fueron 
escogidos al azar. Fueron 6035 estudiantes de 240 colegios secundarios y centros de 
educación básica, incluyendo colegios públicos, privados, urbanos y rurales, siendo así una 
representación a nivel nacional. En los resultados de Lectura se pueden encontrar una 
mejora. El Perú obtuvo 384 puntos, mientras que en el 2001 fue tan solo de 327, es decir, 
hay una mejora de 57 puntos. A lo largo de las diferentes pruebas el aumento ha sido 
sostenido. Por supuesto, esto no quita que todavía estamos muy por debajo de otros países 
de la región. 
Podemos afirmar que todo lo expuesto, también se observa en la instituciones 
educativas de nivel secundaria de la Región Huánuco; los estudiantes del nivel secundario 
presentan un bajo nivel de desarrollo de comprensión lectora, y razonamiento matemático, 
poseen limitaciones al comprender textos en forma literal y su capacidad de inferencia o 
deducción es mínima. Además, de acuerdo a la escala de medición del DCN el nivel de 
aprendizaje en resolución de problemas se encuentra en proceso (11 – 13); ya que a fines 
del año 2015 el promedio de notas de dichos estudiantes en el área de Matemática fue de 
12,3 puntos; no se desarrolla en forma pertinente las capacidades de razonamiento y 
demostración, comunicación matemática y resolución de problemas. Es decir, que el 
desarrollo de capacidades no es concordante con las exigencias de la educación secundaria, 
menos aún para lograr estudiantes competitivos en la sociedad. 
Se busca realizar y proponer un modelo metodológico de enseñanza - aprendizaje 
que integre un conjunto de elementos que favorezcan el aprendizaje el cual permitan 
desarrollar las capacidades en los estudiantes, el desarrollo de dichas capacidades con la 
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utilización de este modelo, están dirigidos a formar personas que puedan desenvolverse y 
enfrentar diversas situaciones problemáticas que se presentan cotidianamente. Se validó y 
analizó dicho modelo metodológico (TICs) en un caso particular dentro de la Institución  
Educativa Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco, durante el periodo académico 2013. 
Después de haber visualizado y analizado los múltiples problemas de nuestra 
investigación, planteamos los siguientes problemas: 
1.2. Formulación del problema.  
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la influencia de la aplicación de las TICs en el logro de las  
capacidades del área de Educación para el Trabajo - Electricidad en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Industrial 
Hermilio Valdizán de Huánuco 2013? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la influencia de las TICs en el logro de las capacidades de gestión de 
procesos del área de educación para el trabajo - electricidad en los estudiantes 
del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Industrial Hermilio 
Valdizán de Huánuco 2013? 
PE2: ¿Cuál es la influencia de las TICs en el logro de las capacidades de ejecución 
de procesos del área de educación para el trabajo - electricidad en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco 2013? 
PE3: ¿Cuál es la influencia de las TICs en el logro de las capacidades de aplicación 
y comprensión de tecnología del área de educación para el trabajo - 
electricidad en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa Industrial Hermilio Valdizán de  Huánuco 2013? 
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1.3. Objetivos. 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la influencia de la aplicación de las TICs en el logro de las  
capacidades del área de Educación para el Trabajo - Electricidad en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Industrial 
Hermilio Valdizán de Huánuco 2013. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la influencia de las TICs en el logro de las capacidades de gestión 
de procesos del área de educación para el trabajo - electricidad en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Industrial Hermilio Valdizán de  Huánuco 2013. 
OE2: Establecer la influencia de las TICs en el logro de las capacidades de 
ejecución de procesos del área de educación para el trabajo - electricidad en 
los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Industrial Hermilio Valdizán de  Huánuco 2013. 
OE3: Establecer la influencia de las TICs en el logro de las capacidades de 
aplicación y comprensión de tecnología del área de educación para el trabajo 
- electricidad en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de  Huánuco 2013? 
1.4. Importancia y alcances de la investigación. 
La importancia de la investigación radicó en conocer y determinar la influencia que 
ejerce las Tecnología de la información y comunicación en la mejora del desarrollo de las 
capacidades del área de educación para el trabajo - electricidad, La educación básica está 
destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, en el despliegue de sus 
potencialidades y el desarrollo de sus capacidades, conocimientos, actitudes y valores 
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fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente. La 
educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado 
reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. 
Del mismo modo, desde el punto de vista práctico se dio uso de la metodología las 
tecnologías de la comunicación y comunicación resultado adecuadas para los estudiantes y 
sean capaces de desarrollar sus capacidades en el desarrollo de problemas y tomar 
decisiones oportunas, lo que a la vez contribuyo para que estos aprendizajes sean 
sostenibles en el tiempo.  
Al respecto, las autoridades, especialistas de la UGEL Huánuco y del Ministerio de 
Educación, y los docentes en general, asumirán la verdadera importancia de los resultados 
de la investigación; con la finalidad que puedan adoptar nuevas políticas y estrategias de 
enseñanza - aprendizaje del área con el objeto de mejorar la calidad académica de los 
estudiantes. 
Asimismo el problema en estudio se sustenta en que si tenemos en cuenta las 
actividades económicas de nuestro país están tendiendo hacia la excelencia, calidad total y 
la competitividad; la educación como elemento dinamizador de la formación de nuevos 
sujetos de cambio en la sociedad, no puede quedarse rezagado, debiendo adoptarse 
estrategias y políticas que hagan posible que los productos del Sistema Educativo de 
Educación Básica Regular, egresen con la mejor formación integral con eficiencia y 
capacidad, el cual les permita enfrentar los retos de nuestra sociedad globalizada y 
cambiante. 
El alcance de la investigación tiene un carácter local y provincial ya que los 
resultados obtenidos podrán servir para el conocimiento y prevención en las diferentes 
instituciones educativas de la Provincia y Región Huánuco. 
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1.5. Limitaciones de la investigación. 
Debo reconocer que, como en toda investigación, su desarrollo no ha sido fácil 
presentándose las siguientes limitaciones: 
Limitaciones de tipo informativo. 
La falta de confianza y apertura en la revisión de los documentos pedagógicos de 
parte de los docentes de la Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco, 
lo que ha dificultado el cumplimiento del cronograma de trabajo. Asimismo, el retraso en 
la entrega de la validación de los instrumentos de investigación utilizados para la 
recopilación de datos por algunos expertos. 
Limitaciones de tipo económico. 
Los gastos de bienes y servicios han sido cubiertos con recursos propios, las que en 
cierto momento obstaculizaron la culminación del trabajo de investigación de acuerdo al 
cronograma previsto. 
Limitaciones de tiempo. 
El cierto rechazo de directivos, docentes y estudiantes de ser encuestados o 
preguntados de su labor pedagógica en la contribución y mejora en la educación de sus 
hijos, esto retrasó el cumplimiento del cronograma de investigación. 
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Capítulo II 
Marco teórico  
2.1. Antecedentes de la investigación 
Los antecedentes encontrados a la fecha y que permitieron considerar los avances de 
investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local respecto al problema 
planteado son: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Sáenz (2010), en su trabajo de investigación  “Aplicación de las Tics y su incidencia 
en el rendimiento académico en la disciplina de Física de los estudiantes del tercer año de 
bachillerato especialidad electricidad del colegio nacional técnico “JIPIJAPA”, provincia 
de Manabí durante el periodo lectivo 2008 – 2009, llegó a las siguientes conclusiones: 
Los estudiantes del tercero de bachillerato del colegio nacional técnico “JIPIJAPA” 
utilizan las TICs en su vida cotidiana, siendo el internet y la multimedia las herramientas 
que más utilizan, lo cual es positivo ya que facilitan la aplicación de las TICs en el proceso 
educativo. 
Existe una diferencia significativa en el rendimiento académico entre los estudiantes 
que recibían clases de Física de forma tradicional y los que lo hacían aplicando las TICs en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El uso de las TICs en las actividades relacionadas con la disciplina de Física, como 
trabajos grupales, de investigación, trabajos individuales, etc. sirven para desarrollar el 
pensamiento crítico de los estudiantes, porque los hace reflexionar, analizar, discernir, 
evaluar y obtener una conclusión basada en el razonamiento de toda la información que 
nos ofrece la tecnología. 
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López (2012), en su trabajo de investigación “Una experiencia de enseñanza y 
aprendizaje utilizando Tics en un curso superior de la utn fr paraná, especialidad 
electromecánica”, llego a las siguientes conclusiones: 
Podemos concluir que se ha alcanzado el objetivo principal porque hemos 
demostrado la utilidad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como 
herramienta facilitadora del proceso de enseñanza y aprendizaje; y que los objetivos 
subordinados, la socialización y apropiación por parte de otros docentes, están en proceso 
porque han sido objeto de debates en las reuniones del departamento, porque hemos escrito 
un primer borrador de un proyecto para optimizar las estrategias de enseñanza de la 
ingeniería electromecánica y también un cuadernillo con conceptos básicos de Internet 
para futuras capacitaciones, además de esta monografía que se entiende como un elemento 
factible de difusión entre los pares. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Mamani (2009); en su tesis “Las TIC en el aprendizaje de las matemáticas realizado 
en la I .E. Luz y Ciencia Juliaca – Puno, en cuyos  trabajos ofrece los resultados de un 
estudio experimental de la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(sistema virtual) en el aprendizaje de las Matemáticas en estudiantes del cuarto de 
secundaria divididos en dos grupos uno de control y el otro experimental del colegio Luz y 
Ciencia de la ciudad de Juliaca. El mismo se sustenta en el  análisis de los resultados de las  
pruebas  tomados al inicio del estudio y al finalizar el trabajo de investigación así mismo. 
La presente investigación ofrece los resultados de la  eficacia del sistema virtual en 
el aprendizaje de las Matemáticas,  con un  diagnóstico  inicial   en   donde   el   estudiante   
tiene   un conocimiento  pobre   sobre   los   contenidos   del   curso   antes mencionado,  
puesto  que  sólo  19%  obtuvo  el  calificativo  de excelente  y   realizando  una  
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comparación  con  el  diagnostico final se tiene que el 53% tiene un calificativo de 
excelente. 
Rivas (2010), en su investigación “Aplicación de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) por los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje del segundo 
grado de educación secundaria en la I.E. Sebastián Barranca de Camana” Arequipa – Perú 
2010, llego a las siguientes conclusiones: 
Las acciones que conllevaron a la concienciación en los docentes sobre la 
importancia del uso de las TICs son: curso taller sobre “las TICs y su aporte en la 
educación”, talleres de aplicación del programa “Clic” y otros, reuniones de análisis y 
reflexión; en donde los docentes participaron activamente, expresando sus inquietudes y 
asumiendo un cambio de actitud consiente hacia la aplicación de las TICs en el proceso 
enseñanza – aprendizaje. 
2.1.3. Antecedentes locales: 
Salinas (2007); en su tesis “El Software educativo Miguelito en el desarrollo  de la 
capacidad de resolución de problemas del área Lógico Matemática de los estudiantes del 
1° grado de la I. E. N° 32008 “Señor de los Milagros”; Huánuco – 2007; llegando a las 
siguientes conclusiones: 
La aplicación del software Miguelito mejoró el 84% de aprendizaje y la resolución 
de problemas en los estudiantes del 1° grado “B” de la I. E. 32008 “Señor de los 
Milagros”- Huánuco 2007. 
El promedio de notas del GE en el área Lógico Matemática, antes de la aplicación 
del programa experimental Miguelito fue de 8.97 puntos (redondeado a 9 puntos, 
ubicándose en el intervalo C), mientras que después de la aplicación del software como 
material didáctico, el promedio mejoró substancialmente en 14.6 puntos (redondeando a 15 
puntos). 
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La enseñanza a través del material didáctico software Miguelito, ayudó en el 
proceso de desarrollo del aprendizaje de los estudiantes del 1° grado “B” en el área de 
Lógico Matemática, logrando un aprendizaje significativo (valorando mas el proceso 
inductivo – deductivo). 
2.2. Bases teóricas. 
2.2.1. El sistema educativo peruano. 
Estamos conscientes que en los últimos años en el Perú se está tratando de mejorar 
esta situación, se han dado nuevas leyes como la Ley de Partidos Políticos Nº 28094, se 
está implementando la Democracia, pero el común de la gente no siente en carne propia la 
efectos de estas reformas  pues la situación de desempleo y subempleo que vivimos  es 
cada vez más profunda y lamentable para la mayoría de los peruanos; por todo esto y 
mucho más creo que se debe realizar cambios más profundos que lleguen al corazón de  
nuestro pueblo pero sobre todo a la juventud, considero una propuesta innovadora que se 
incluya de manera obligatoria la enseñanza de una asignatura denominada Educación 
Política, que contenga temas de carácter político, desde el quinto o sexto   grado de 
secundaria y  en toda la educación superior universitaria y no universitaria, donde se 
analicen a los aportes de los grandes estadistas internacionales, de líderes nacionales, 
ideología y doctrina de los partidos actuales, el sistema de descentralización, democracia, 
dictadura, etc., que permitan a la juventud  una oportunidad de formarse en política pura  y 
transparente, aplicando sistemas de vigilancia ciudadana en los centros educativos para 
que no se cometan abusos ni manipulaciones, creo que con esta medida a corto o mediano 
plazo tendremos nuevos y verdaderos políticos que busquen el progreso de sus pueblos y 
no el progreso de sus bolsillos, trabajando con ética y moral, practicando valores que 
lleven al progreso y desarrollo de sus pueblos. 
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2.2.2. La educación básica. 
“La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, 
el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, 
actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y 
eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad” Art. 29° de la Ley General de 
Educación Nº 28044 (Ministerio de Educación, 2009). 
Son objetivos de la Educación Básica: 
1. Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el 
logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar 
actividades laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y 
contribuir al desarrollo del país. 
2. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo 
largo de toda su vida.  
3. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, 
la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan 
al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.  
La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), Educación 
Básica Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA).  
2.2.3. La educación básica regular. 
La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria; está dirigida a los niños y adolescentes que pasan 
oportunamente por el proceso educativo (Ministerio de Educación, 2009) 
Niveles: Son períodos graduales y articulados del proceso educativo: 
a) Nivel de Educación Inicial: La Educación Inicial atiende a niños y niñas menores de 
6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada. Promueve prácticas de 
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crianza con participación de la familia y de la comunidad, contribuye al desarrollo 
integral de los niños, teniendo en cuenta su crecimiento social, afectivo y cognitivo, la 
expresión oral y artística, la psicomotricidad y el respeto de sus derechos. El Estado 
asume el compromiso y responsabilidad de atender sus necesidades de salud y 
nutrición a través de una acción intersectorial. La Educación Inicial se articula con la 
Educación Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular. 
b) Nivel de Educación Primaria: La Educación Primaria constituye el segundo nivel de 
la Educación Básica Regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles, su 
finalidad es educar integralmente a niños y niñas. Promueve la comunicación en todas 
las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, 
físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la 
adquisición de habilidades necesarias para el despliegue de potencialidades del 
estudiante, así como la comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural y social 
(Ministerio de Educación, 2009). 
c) Nivel de Educación Secundaria: La Educación Secundaria constituye el tercer nivel 
de la Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece una educación integral a los 
estudiantes mediante una formación científica, humanista y técnica. Afianza su 
identidad personal y social. Profundiza los aprendizajes logrados en el nivel de 
Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de capacidades que permitan al 
educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en 
permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el 
ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en 
cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. 
Consolida la formación para el mundo del trabajo que es parte de la formación básica 
de todos los estudiantes, y se desarrolla en la propia Institución Educativa o, por 
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convenio, en instituciones de formación técnico-productiva, en empresas y en otros 
espacios educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales polivalentes y 
específicos vinculados al desarrollo de cada localidad. 
Ciclos: Son procesos educativos que se organizan y desarrollan en función de logros 
de aprendizaje. La EBR contempla siete ciclos que se inician desde la primera infancia, 
con la finalidad de articular los procesos educativos en sus diferentes niveles. 
El proceso de desarrollo de las competencias y capacidades en los niños y 
adolescentes se caracteriza por la influencia de los estímulos culturales y condiciones 
externas provenientes de los agentes educativos, y de los medios: y por factores internos de 
la persona que aprende: estado nutricional, maduración neurológica, estados emocionales y 
procesos endocrinos. 
Estas capacidades se expresan en distintas formas e intensidad y varían en 
correspondencia con las características de las etapas de desarrollo, lo cual justifica que el 
sistema educativo atienda en distintos niveles y ciclos. 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Organización de la EBR. 
2.2.4. Propósitos de la educación básica regular al 2021. 
En el marco de las demandas educativas que plantean el mundo moderno y la 
globalización, los avances de la ciencia y la tecnología, el reconocimiento de la diversidad 
y la unidad de nuestra sociedad, el proceso de descentralización que vive el país, las 
necesidades de fortalecimiento de lo nacional en escenarios de diversidad; aspiramos a 
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modificar un sistema educativo que reproduce las desigualdades', la exclusión, las 
prácticas rutinarias y mecánicas que imposibilitan el logro de las competencias que 
requieren los estudiantes, el trabajo digno y motivado de los docentes, la formación de 
personas conscientes de sus derechos y deberes, la vinculación de la educación con el 
desarrollo de la localidad o región. Pretendemos una educación renovada que ayude a 
construir, como se plantea en el Proyecto Educativo, Nacional, una sociedad integrada 
fundada en el diálogo, el sentido de pertenencia y la solidaridad- y un Estado moderno, 
democrático y eficiente: posibilitando que el país cuente con ciudadanos participativos, 
emprendedores, reflexivos, propositivos, con capacidad de liderazgo e innovación. 
En concordancia con lo señalado y con los fines generales de la educación, se 
establecen los “Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021”, que traducen las 
intenciones pedagógicas del sistema educativo peruano, con el fin de responder a las 
demandas actuales que la sociedad plantea a la Educación Básica Regular y que todo 
estudiante debe lograr. 
Estos propósitos otorgan cohesión al sistema educativo peruano, de acuerdo con los 
principios de inclusión, equidad y calidad, en la medida que expresan la diversidad de 
necesidades de aprendizajes presentes en nuestro país y, a su vez, orientan la formación de 
la persona a partir de competencias que posibiliten a los estudiantes; responder con éxito a 
las actuales y futuras circunstancias.  
Propósitos: 
 Desarrollo de la identidad personal, social y culturaren el marco de una sociedad 
democrática,-.intercultural y ética en el Perú. 
 Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos; los peruanos. 
 Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica. 
 Conocimiento del inglés como lengua internacional. 
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 Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica tecnológica para 
comprender y actuar en el mundo. 
 Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el futuro de 
la humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico. 
 Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una conciencia 
ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso .racional de los, recursos naturales, 
en el marco de una moderna ciudadanía. 
 Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como l parte de la 
construcción del proyecto de vida de todo ciudadano. 
 Desarrollo corporal y conservación de la salud física mental. 
 Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de las artes, 
las humanidades y las ciencias. 
 Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
Al finalizar la EBR se espera que, respetando las siguientes características  
(MINEDU, 2008) 
 Ético y moral. Construye juicios de valor de manera reflexiva, a la luz de valores 
universales, y actúa conforme a ellos con una actitud positiva frente a las diferencias 
culturales ideológicas y filosóficas. 
 Democrático. Es respetuoso de las reglas básicas de convivencia y asume la 
democracia como participación activa y responsable en todos los espacios que 
requieran su presencia e iniciativa. Genera consensos y puede tomar decisiones con 
otros. 
 Crítico y reflexivo. Hace uso permanente del pensamiento divergente; entendido 
como la capacidad de discrepar, cuestionar, emitir juicios críticos, afirmar y 
argumentar sus opiniones y analizar reflexivamente situaciones distintas. 
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 Creativo e innovador. Busca soluciones, alternativas y estrategias originales a los 
retos de su vida, orientándolas hacia el bien común e individual, en un marco de 
libertad. Es potencialmente innovador frente a la producción de conocimientos en 
distintos contextos. 
 Sensible y solidario. Integra sus afectos en su actuar cotidiano y en su pensamiento 
reflexivo y es capaz de reaccionar tanto ante la injusticia, el dolor, la pobreza; como 
ante la alegría, la belleza, los descubrimientos y el avance de la humanidad. Respeta la 
vida y la naturaleza evitando su destrucción y defiende los derechos humanos de los 
más vulnerables. 
 Trascendente. Busca dar un sentido a su existencia y a su actuar, ubicándose como 
parte de una historia mayor de la humanidad. 
 Comunicativo. Expresa con libertad y en diferentes lenguajes y contextos lo que 
piensa y siente, comprende mensajes e ideas diversas, es dialogante y capaz de 
escuchar a otros. Interpreta diversos lenguajes simbólicos. 
 Empático y tolerante. Se pone en el lugar del otro para entender las motivaciones, 
intereses y puntos de vista distintos. Asume como riqueza la diversidad humana, 
respetándose a sí mismo y respetando al otro, entendiendo y comprendiendo a 
aquellos que son diferentes racial, sexual, cultural y religiosamente.  
 Organizado. Organiza la información; planifica su tiempo y actividades, 
compatibilizando diversas dimensiones de su vida personal y social. Anticipa su 
accionar, con al finalidad de tomar decisiones oportunas y eficaces. 
 Proactivo. Enfrenta, con alegría y seguridad, decisiones sobre situaciones diversas, 
conjugando variables y factores por llegar a soluciones adecuadas; adelantándose  los 
hechos; siendo diligente, independiente y con iniciativa. 
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 Autónomo. Es asertivo y actúa de acuerdo con su propio criterio, asumiendo con 
responsabilidad las consecuencias de sus actos y el cuidado de sí mismo. 
 Flexible. Es capaz de sumir diferentes situaciones de manera libre, posee versatilidad 
y capacidad de adaptación al cambio permanente.  
 Resolutivo. Se asegura de entender los problemas, hace preguntas y se repregunta 
para resolverlos. Controla y ajusta constantemente lo que está haciendo. Aplica y 
adapta diversas estrategias y evalúa sus progresos para ver si van por buen camino. Si 
no progresa, se detiene para buscar y considerar otras alternativas. 
 Investigador e informado. Busca y maneja información actualizada, significativa y 
diversa de manera organizada; siendo capaz de analizarla, compararla y de construir 
nuevos conocimientos a partir de ella. Hace conjeturas y se interesa por resolver 
diversos problemas de la vida diaria y de la ciencia, haciendo uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
 Cooperativo. Cuenta con otros para enfrentar de manera efectiva y compartida una 
tarea, o para resolver diversas situaciones. 
 Emprendedor. Asume iniciativas individuales o colectivas para solucionar problemas 
que tengan incidencia en su proyecto de vida.  
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Figura 2. Características de los estudiantes de la EBR. 
  
2.2.5. Área de educación para el trabajo. 
A. Fundamentación 
El área de Educación para el Trabajo tiene por finalidad desarrollar competencias 
laborales, capacidades y actitudes emprendedoras, que permitan a los estudiantes insertarse 
en el mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo 
creando su microempresa, en el marco de una cultura exportadora y emprendedora. 
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El área de Educación para el Trabajo, da respuesta a las demandas del sector 
productivo y desarrolla, una formación integral que permite a los estudiantes descubrir sus 
aptitudes y actitudes vocacionales, poseer una visión holística de la actividad productiva, 
insertarse al mundo del trabajo y tener una base para la formación permanente y la 
movilización laboral. 
El área tiene tres organizadores: 
 Gestión de procesos. 
 Ejecución de procesos. 
 Comprensión y aplicación de tecnologías. 
B. Organización del área de educación para el trabajo  
a. Gestión de procesos: Comprende capacidades para realizar estudios de mercado, 
diseño, planificación y dirección, comercialización y evaluación de la producción en 
el marco del desarrollo sostenible del país. A partir del tercer grado se articula a las 
competencias laborales identificadas con participación del sector productivo para una 
especialidad ocupacional técnica de nivel medio o elemental. 
b. Ejecución de procesos: Comprende capacidades para utilizar tecnología adecuada, 
operar herramientas, máquinas y equipos y realizar procesos o tareas para producir un 
bien o prestar un servicio. A partir del tercer grado se articula a las competencias 
laborales identificadas con la participación del sector productivo para una especialidad 
ocupacional técnica de nivel medio o elemental. 
c. Comprensión y aplicación de tecnologías: Comprende capacidades para la 
movilización laboral de los estudiantes dentro de un área o familia profesional, 
capacidades para comprender y adaptarse a los cambios e innovaciones tecnológicas, 
capacidades para aplicar principios científicos y tecnológicos que permitan mejorar la 
funcionabilidad y presentación del producto que produce, así como para gestionar una 
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microempresa también involucra capacidades y actitudes para ejercer sus derechos y 
deberes laborales en el marco de la legislación nacional y los convenios 
internacionales relacionados al trabajo. 
C. Competencias del Área de Educación para el Trabajo  
 
2.2.6. Tecnologías de información y comunicación. 
Las nuevas tecnologías educativas requieren el uso de los nuevos recursos 
didácticos, herramientas, soportes y canales informáticos para el desarrollo de nuevas 
competencias: 
 Internet y Correo electrónico.  
 Aplicaciones educativas (módulos de construcción y simulación, enciclopedias, 
diccionarios, simuladores).  
 Aplicaciones informáticas (lenguaje básico de programación logo, procesador de 
textos, presentador de diapositivas, hoja de cálculo,  
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 Base de datos, presentador de publicaciones, editor de textos, diseñador de páginas 
web). 
Para Cabero: “Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son una 
serie de nuevos medios como los hipertextos, las hipermedias, Internet, la realidad virtual 
o la televisión por satélite. Estas nuevas tecnologías giran de manera interactiva en torno a 
las telecomunicaciones, la informática y los medios audiovisuales y su hibridación como 
son los multimedias. […] Desde una perspectiva general las tecnologías son aquellos 
medios electrónicos que crean, almacenan, recuperan y transmiten la información de forma 
rápida y en gran cantidad, y lo hacen, combinando diferentes tipos de códigos en una 
realidad hipermedia”. 
El aporte más importante de estas nuevas tecnologías son las hipertextos e 
hipermedias, los que combinan una serie de medios para interactuar con la información, 
los mismos que permiten realizar con toda comodidad el procesamiento de la información 
buscando el empleo eficiente del tiempo utilizado y la búsqueda de optimización en una 
actividad determinada, esto implica el uso de una serie de capacidades que el docente debe 
desarrollar en el alumno. 
Según Federico Martín Maglio: “Las Nuevas Tecnologías contribuyen, a través de 
una configuración sensorial más compleja que la tradicional, a esclarecer, estructurar, 
relacionar y fijar mejor los contenidos a aprender. Podemos vincular el recurso informático 
con la llamada tecnología del aprender a pensar, basada en: La destreza para la 
planificación de estrategias de resolución de problemas por parte del docente y sus 
alumnos. La creación del descubrimiento de principios y reglas lógicas de inferencia y 
deducción. De esta forma se aprenden conceptos básicos que pueden ser transferidos a 
situaciones nuevas. El desarrollo de algoritmos para localizar información definida dentro 
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de una gran masa de conocimientos. Las condiciones de transferencia de conocimientos a 
campos diferentes y diferidos en el tiempo, en el espacio, etc.” 
Desde este punto de vista las nuevas tecnologías apoyan el desarrollo de 
competencias, capacidades y contenidos con tres funciones específicas: Motivación, 
Adquisición y Evaluación, los mismos que facilitan la construcción y dominio de 
conocimientos, destrezas y actitudes al: 
 Presentar la nueva información de manera variada y atractiva (páginas Web).  
 Organizar los contenidos en forma dosificada y comprensible para los alumnos 
(presentador de dispositivas).  
 Utilizar diversidad de recursos como ejemplos, casos, situaciones, modelos, cuadros, 
gráficos, resúmenes u otros para orientar la labor de análisis y síntesis de la información 
(hoja de cálculo).  
 Posibilitar la comunicación de los estudiantes y docentes en comunidades 
interconectadas (chat, listas de interés, e-mail y videoconferencia).  
 En todos los niveles educativos, las innovaciones apuntan hacia el uso de nuevas 
técnicas didácticas y modificaciones profundas en la relación profesor - estudiante, lo 
que implica un mayor apoyo. 
Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) ofrecen grandes 
posibilidades de estandarización y de adecuación a las necesidades individuales y de la 
enseñanza; es una clara alternativa a la descentralización de la formación, reducir su 
tiempo y costo y atender un mayor número de necesidades; condicionan nuestras vidas 
particulares como los profesionales, haciéndose cada vez más necesario en la sociedad 
actual el saber hacer un uso adecuado de las mismas. La irrupción de las NTIC en la vida 
de los ciudadanos y las perspectivas de un fuerte desarrollo de las mismas ha llevado a 
considerar a las autoridades educativas, y a muchos de los profesionales de la educación, 
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que el conocimiento y uso adecuado de las mismas es un contenido educativo con una gran 
relevancia social. 
Las características más relevantes de las nuevas tecnologías de la información 
aplicadas a la formación, se resumen en:  
 Formación individualizada: Cada alumno puede trabajar a su ritmo, por lo que no 
existe presión para avanzar al mismo ritmo que los demás o esconder dudas.  
 Planificación del aprendizaje: De acuerdo con sus posibilidades, el estudiante define 
los parámetros para realizar su estudio; así se evitan los ritmos inadecuados que 
aburren o presionan al alumno, el perder tiempo volviendo a ver conceptos ya 
conocidos, el alumno determina cuanto tiempo dedica al curso, etc. Estructura abierta 
y modular. Gracias a la especial estructura de los paquetes de formación, el usuario 
puede escoger el módulo de enseñanza que más se acerque a sus necesidades, dejando 
aparte las áreas que él considere innecesarias por el momento. Estos módulos hacen 
manejable todo el curso y están integrados teniendo en cuenta la capacidad de 
procesamiento humano.  
 Comodidad: La enseñanza llega al alumno sin que este tenga que desplazarse o 
abandonar sus ocupaciones. Que "viaje" la información, no las personas.  
 Interactividad: Los nuevos medios proporcionan grandes oportunidades para la 
revisión, el pensamiento en profundidad y para la integración. Además, le permiten 
usar distintos soportes (libros, computadora, videos) en su formación y no de forma 
aislada, sino combinándolos para lograr un mejor entendimiento de la materia.  
2.2.7. El papel del docente y el estudiante en los nuevos entornos tecnológicos. 
Esta situación, que no podemos dejar de reconocer que viene marcada por la 
importancia que las TIC digitales y su convergencia están adquiriendo en nuestra sociedad, 
está repercutiendo para que los escenarios educativos sean diferentes. Bruner (2001), en un 
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documento donde analizaba la educación del futuro, especifica que para él vendrá 
determinada por una serie de hechos significativos, como son: 
 Que el conocimiento deja de ser lento, escaso y estable: desde distintos lugares del 
mundo se producen conocimientos y los difunden rápidamente con la ayuda de 
Internet. En los momentos actuales el conocimiento se duplica cada 5 años, situación 
que es creíble cuando se observa, por ejemplo, que la Universidad de Harvard tardó 
275 años para producir su primer millón de volúmenes; mientras que la producción 
del último millón fue de 5 años. 
 Que el establecimiento escolar ha dejado de ser el canal único mediante el cual las 
nuevas generaciones entran en contacto con el conocimiento y la información: Los 
medios de comunicación y las redes electrónicas se han transformado en grandes 
colaboradores, competidores o enemigos del educador, según sea la forma como se 
les utilice o dejen de utilizarse. Ayer era la falta de información e inconveniencia 
para encontrarla; hoy es la abundancia y la evaluación de su veracidad y. 
 La escuela ya no puede actuar más como si las competencias que forma, los 
aprendizajes a que da lugar, y el tipo de inteligencia que supone en los alumnos 
pudieran limitarse a las formadas en la época de la Revolución Industrial. Las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, y la apertura hacia la economía global 
basada en el conocimiento, obligan a desarrollar otros saberes y competencias para el 
abordaje de la sociedad de la información, del conocimiento. 
Lógicamente, en estos nuevos entornos, los roles que desempeñarán los profesores y 
los alumnos serán diferentes a los actuales, y es de ello precisamente de lo que vamos a 
tratar en el presente capítulo: cuáles serán los nuevos roles que los profesores y alumnos 
desempeñarán y qué destrezas y competencias deberán tener los mismos para 
desenvolverse en ellos. 
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A. Rol del docente en los nuevos entornos tecnológicos de aprendizaje: 
Como hemos señalado, los cambios apuntados traerán una serie de consecuencias en 
los roles que los profesores desempeñarán en estos nuevos entornos, y en este sentido, 
diferentes autores han ido apuntando distintas propuestas. Así Gisbert (2002) nos habla 
que el profesor de la sociedad del conocimiento desempeñará una serie de roles básicos, 
como son: consultores de información, colaboradores en grupo, trabajadores solitarios, 
facilitadores, desarrolladores de cursos y materiales, y supervisores académicos. 
Roles Descripción 
Consultores de 
información. 
 Buscadores de materiales y recursos para la información. 
 Soporte a los alumnos para el acceso a la información. 
 Utilizadores experimentados de las herramientas tecnológicas 
para la búsqueda y recuperación de la información. 
Colaboradores en 
grupo 
 Favorecedores de planteamientos y resolución de problemas 
mediante el trabajo colaborativo, tanto en espacios formales 
como no formales e informales. Será necesario asumir nuevas 
formas de trabajo colaborativo teniendo en cuenta que nos 
estamos refiriendo a una  colaboración no presencial marcada 
por las distancias geográficas y por los espacios virtuales. 
Trabajadores 
solitarios 
 La tecnología tiene más implicaciones individuales que no 
grupales, pues las posibilidades de trabajar desde el propio 
hogar (tele-trabajar) o de formarse desde el propio puesto de 
trabajo (tele-formación), pueden llevar asociados procesos de 
soledad y de aislamiento si no se es capaz de aprovechar los 
espacios virtuales de comunicación y las distintas herramientas 
de comunicación tanto síncronas como asíncronas 
(principalmente las primeras). 
Facilitadores del 
aprendizaje 
 Facilitadores del aprendizaje. Las aulas virtuales y los entornos 
tecnológicos se centran más en el aprendizaje que en la 
enseñanza entendida en sentido clásico (transmisión de 
información y de contenidos). No transmisores de la 
información sino: facilitadores,  proveedores de recurso, y 
buscadores de información. 
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Desarrolladores de 
cursos y materiales 
 Poseedores de una visión constructivista del desarrollo 
curricular. Diseñadores y desarrolladores de materiales dentro 
del marco curricular pero en entornos tecnológicos. 
 Planificadores de actividades y entornos virtuales de 
formación. Diseñadores y desarrolladores de materiales 
electrónicos de formación. Favorecedores del cambio de los 
contenidos curriculares a partir de los grandes cambios y 
avances de la sociedad que enmarca el proceso educativo. 
Supervisores 
académicos 
 Diagnosticar las necesidades académicas de los alumnos, tanto 
para su formación como para la superación de los diferentes 
niveles educativos. Ayudar al alumno a seleccionar sus 
programas de formación en función de sus necesidades 
personales, académicas y profesionales (cuando llegue el 
momento). "Dirigir" la vida académica de los alumnos. 
Realizar el seguimiento y supervisión de los alumnos para 
poder realizar los correspondientes feed-backs que ayudarán a 
mejorar los cursos y las diferentes actividades de formación. 
Mason (1991), nos habla que los docentes desempeñarán tres roles fundamentales: 
organizativo, social e intelectual. Por el primero se entiende aquel que tendrá que 
establecer la agenda para el desarrollo de la actividad formativa (objetivos, horario, reglas 
de procedimiento...), teniendo que actuar como impulsor de la participación; por el 
segundo, crear un ambiente social agradable para el aprendizaje; y por el tercero, centrar 
las discusiones en los puntos cruciales, hacer preguntas y responder a las cuestiones de los 
alumnos para animarles a elaborar y ampliar sus comentarios y aportaciones. 
Por su parte Salinas (1998, 137-138), en un trabajo donde analiza el cambio del rol 
en el profesorado universitario como consecuencia de la era digital (que también puede 
servir para el no universitario), nos apunta algunas de habilidades y destrezas que tienen 
que poseer: 
 Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento, así como 
proporcionar acceso a los mismos para usar sus propios recursos. 
 Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje 
autodirigido, en el marco de acciones de aprendizaje abierto, explotando las 
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posibilidades comunicativas de las redes como sistemas de acceso a recursos de 
aprendizaje. 
 Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos están 
utilizando estos recursos. Tienen que ser capaces de guiar a los alumnos en el 
desarrollo de experiencias colaborativas, monitorizar el progreso del estudiante, 
proporcionar feedback de apoyo al trabajo del estudiante, y ofrecer oportunidades 
reales para la difusión de su trabajo. 
 Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la filosofía de las 
estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo alumno-usuario de la formación 
descrito. 
En esta misma línea, Goodyear y otros (2001) han realizado una síntesis de los 
principales roles que los profesores desempeñan en una enseñanza en línea, siendo para 
ellos los siguientes: facilitador del proceso de enseñanza, consejero/orientador, diseñador, 
asesor, investigador, facilitador de contenidos, tecnológico, y organizador/ administrador. 
Recientemente Resta (2004, 28), ha llamado la atención sobre las transformaciones 
que sufren los alumnos. En el Cuadro, presentamos la opinión de este autor. 
Cambio de Cambio a 
Transmisor de conocimiento, fuente 
principal de información, experto en 
contenido y fuente de todas las 
respuestas. 
Facilitador del aprendizaje, colaborador, 
entrenador, tutor, guía y participante del 
proceso de aprendizaje. 
El profesor controla y dirige todos los 
aspectos del aprendizaje. 
El profesor permite que el alumno sea más 
responsable de su propio aprendizaje y le 
ofrece diversas opciones. 
Para nosotros, los nuevos roles que desempeñará el docente frente al usual en un 
modelo tradicional de enseñanza de transmisor de información, serán los siguientes: 
 Consultor de información/facilitador del aprendizaje.  
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 Diseñadores de situaciones mediadas de aprendizaje.  
 Moderadores y tutores virtuales. 
 Evaluadores continuos.  
 Orientadores. 
 Evaluador y seleccionador de tecnologías. 
Pudiera parecer una contradicción con lo afirmado en su momento el que los 
profesores perderán en los nuevos entornos su papel de transmisores de información, ya 
que los nuevos entornos de comunicación pondrán una amplitud de información a 
disposición de los alumnos, además de que la información estará deslocalizada de los 
lugares cercanos a los estudiantes y de su profesor más inmediato. Ahora bien, ello no 
significa que el profesor deje de ser una persona importante en todo lo referido a la 
información; por el contrario, las nuevas tecnologías van a llevar a que desempeñe nuevas 
funciones relacionadas con ésta, que irán desde buscar información en la red, adaptarla a 
las necesidades generales de sus estudiantes, o a las necesidades y demandas concretas que 
a la hora de la evolución del proceso de aprendizaje se vayan presentado. Sin olvidarnos 
que el profesor desempeñará un fuerte papel en la formación del sujeto para que evalúe y 
seleccione la información pertinente de la voluminosa que se le ofrecerán por diversos 
medios. Al mismo tiempo el profesor, de forma individual o conjunta, se convertirá en 
creador de mensajes, no en mero reproductor. Los días en que los libros de texto marcaban 
la actuación del profesor pueden ver su fin. 
Las tareas que normalmente realizará el tutor serán muy variadas, y a grandes rasgos 
las podemos sintetizar en: 
 Presentación del curso a los estudiantes y de las normas de funcionamiento.  
 Resolver de forma individual y colectiva las diferentes dudas que vayan surgiendo de 
interacción con los materiales que se le vayan presentando. 
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 Animar la participación de los estudiantes. 
 Fomentar actividades de trabajo colaborativo y animar a la participación de todos los 
miembros. 
 Realizar las valoraciones de las actividades realizadas.  
 Desarrollar una evaluación continua formativa. 
 Determinación de acciones individuales y grupales, en función de las necesidades de 
los diferentes estudiantes. 
 Incitar a los estudiantes para que amplíen y desarrollen sus argumentos propios y los 
de sus compañeros. 
 Asesoramiento en métodos de estudio en la red. 
 Facilitar y negociar compromisos cuando existan diferencias de desarrollo entre los 
miembros del equipo. 
 Facilitar información adicional para la aclaración y profundización en conceptos.  
 Ayudar a los estudiantes en sus habilidades de comunicación señalándoles, en privado, 
sus posibles mejoras para un mayor entendimiento con el grupo, y seguimiento del 
proceso. 
B. Rol de los estudiantes en los nuevos entornos tecnológicos de aprendizaje. 
Bajo esta línea no debemos dejar de lado que, los estudiantes para desenvolverse en 
la sociedad del futuro, deberán poseer nuevas capacidades, como las siguientes: la adap-
tabilidad a un ambiente que se modifica rápidamente; saber trabajar en equipo; aplicar 
propuestas creativas y originales para resolver problemas; capacidad para aprender; 
desaprender y reaprender; saber tomar decisiones y ser independiente; aplicar las técnicas 
del pensamiento abstracto; y saber identificar problemas y desarrollar soluciones. 
Si se transforman en estos nuevos contextos los roles que desempeñarán los pro-
fesores, también ocurrirá lo mismo con los alumnos; por diferentes hechos que van desde 
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que el aprendizaje se independizará de las variables tradicionales del espacio y del tiempo, 
o porque las necesidades formativas que requiere la sociedad del conocimiento nos llevará 
a plantear un currículo no uniforme, fijo y permanentemente, sino más bien variable y 
adaptable a las necesidades de los alumnos. Los estudiantes deberán adquirir nuevas 
competencias y capacidades, destinadas no sólo al dominio cognitivo, sino también a sus 
capacidades para aprender, desaprender y reaprender para adaptarse a las nuevas 
exigencias de la sociedad. Ya no se tratará, por tanto, de que los estudiantes adquieran 
unos contenidos específicos que les preparen para la vida laboral, sino que adquieran 
capacidades para aprender a lo largo de toda la vida; y ello nos llevará a pasar de un 
modelo de formación centrado en el profesor a uno centrado en el estudiante. Estudiante 
que deberá estar capacitado para el autoaprendizaje mediante la toma de decisiones, la 
elección de medios y rutas de aprendizaje, y la búsqueda significativa de conocimientos. 
Hechos que les llevarán a tener mayor significación en sus propios itinerarios formativos. 
Estos hechos nos llevan a estar de acuerdo con Hanna (2002, 60) cuando afirma: "El 
conocimiento que la gente necesita para vivir y trabajar en la sociedad actual es cada vez 
más interdisciplinario y más centrado en los problemas y procesos concretos, en lugar de 
lineal, rutinario y bien definido. Los requisitos para acceder a un número considerable de 
puestos de trabajo incluyen la capacidad de trabajar en grupo, dotes de presentación, 
pensamiento crítico y conocimientos sobre gran variedad de tecnologías y programas 
informáticos". 
Para nosotros, los estudiantes se encontrarán en situaciones en las cuales tendrán 
mayor grado de autonomía, de ahí que tengan que ser más competentes para tomar el 
control y hacerse responsables del propio aprendizaje, hecho que les llevarán a tener que 
asumir una fuerte responsabilidad en su proceso de aprendizaje. Para Barberá (2001, 79), 
con las nuevas tecnologías, la clase deja de ser fundamentalmente una transmisión de 
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información, estableciéndose nuevos patrones de intercambio de información entre el 
profesor y los estudiantes. "La clase (presencial pero también a distancia) deja de ser una 
dosis de información para dar paso a una alternativa en la conversación entre docente y 
aprendiz, en la que el primero ha de aprender a ceder el control de la comunicación en 
ganancia del alumno que deberá mostrar su actividad mediante un conjunto de actuaciones 
diversas: generando preguntas, encajando las explicaciones de manera personal y 
planteando nuevas dudas o posibles ampliaciones, eligiendo alternativas, exponiendo sus 
representaciones mentales, avanzado soluciones,..." 
Desde un aspecto más concreto, y referido al aprendizaje a través de Internet, Horton 
(2000, 18), nos habla que deben poseer una serie de características específicas para 
desenvolverse: 
 Tener cierta capacidad para el autoaprendizaje, y verlo en sí mismo como positivo. 
 Ser autodisciplinado, con capacidad de controlar su tiempo y gustarle trabajar solo. 
 Saber expresarse por escrito con claridad. 
 Poseer ciertas habilidades y experiencia en el manejo de ordenadores, y valorar 
positivamente el papel de la tecnología en la educación. 
 Tener necesidad de una determinada formación y carecer de la disponibilidad 
necesaria para asistir a un curso presencial. 
 Tener sentido positivo ante los pequeños problemas técnicos que se presenten, y ser 
capaz de solucionarlos. 
 Tener un objetivo claro en el curso, como por ejemplos recibir una certificación. 
 Y tener algunos conocimientos previos de la materia que se va a tratar en el curso. 
En esta misma línea, Bartolomé y Grané (2004, 11), nos señalan que el estudiante 
del futuro necesita dejar de aprender conceptos, para desempeñar otra serie de compe-
tencias como son: 
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 Desarrollar habilidades para el autoaprendizaje. 
 Desarrollar el sentido crítico, la búsqueda responsable y fundamentada de cada 
información. 
 Trabajar en equipo y saber trabajar en red.  
 Aprender a dialogar. 
 Ser flexibles y saber adaptarse. 
 Ser capaces de participar activamente en los procesos. 
 Tener dominio de lectura y la comprensión lectura textual, audiovisual y multimedia. 
 Ser capaces de expresarse, comunicarse y crear. 
 Desarrollar las competencias básicas para seguir aprendiendo toda la vida.  
En síntesis, decir que para nosotros, los estudiantes en estos nuevos entornos deberán 
poseer las siguientes capacidades: 
 Capacidad de análisis y síntesis. 
 Capacidad de aplicar los conocimientos.  
 Resolución de problemas. 
 Capacidad de aprender.  
 Trabajo en equipo. 
 Habilidades interpersonales. 
 Planificación y gestión del tiempo.  
 Gestión de la información. 
 Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 
 Creatividad.  
 Conocimiento sobre el área de estudio. 
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2.2.8. Capacidades. 
El Diccionario de la Real Academia Española define la capacidad como “Aptitud, 
talento, cualidad que dispone  alguien para el buen ejercicio de algo.” La bibliografía 
pedagógica presenta una diversidad de concepciones sobre este término, incluso lo asocia  
a otros tales como: aptitud, habilidad y destreza,  lo que suele originar un problema que 
podría llamarse de recurrencia. Esto se explica porque algunos de los términos 
mencionados son definidos recurriendo a los otros, y es difícil establecer una clara 
diferenciación entre ellos. Sin embargo, en el fondo tales definiciones siempre hacen 
referencia  a los procesos cognitivos o motores que se utilizan para aprender. 
La Educación Básica Regular con la finalidad de formar personas que sean capaces 
de lograr su realización personal, de prepararlos para el ejercicio de la ciudadanía, para 
afrontar los incesantes cambios en la sociedad, el conocimiento y el mundo del trabajo y 
para que la educación contribuya con la formación de una sociedad democrática, justa, 
inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz el Diseño Curricular 
Nacional está orientado a desarrollar capacidades y actitudes. 
Desarrollar capacidades en el aula implica, en primer lugar, comprender qué se está 
entendiendo por capacidades, en segundo lugar, comprender cómo se desarrollan las 
capacidades  de los estudiantes y la relación que tienen estas con las estrategias de 
aprendizaje. 
La Educación Secundaria con la finalidad de tener un marco teórico orientador para 
operativizar los logros educativos,  asume que “las capacidades son potencialidades 
inherentes a la persona y que ésta puede desarrollar a lo largo de toda su vida, dando  lugar 
a la determinación de los logros educativos. Ellas se cimentan en la interrelación de 
procesos cognitivos, socioafectivos y motores” 
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Las capacidades al ser desarrolladas, permiten al hombre enfrentar con éxito 
contextos, problemas y desempeños de la vida cotidiana: privada, social o profesional. Así 
mismo permiten aprender y controlar el proceso de aprendizaje. 
 Son inherentes a la persona, porque con éstas nace el hombre, los desarrolla y utiliza 
de manera permanente. 
 Las capacidades se pueden desarrollar  a lo largo de toda su vida, es decir tienen 
un desarrollo continuo desde que el hombre nace hasta que muere. Esto se realiza 
mediante la educación formal,  la educación no formal y  la experiencia cotidiana al 
solucionar problemas y para  satisfacer  necesidades. 
Las capacidades se desarrollan a través de dos modalidades “aprendizaje directo” y 
“aprendizaje mediado”. 
▪ El aprendizaje directo: se realiza mediante la exposición directa del organismo a los 
estímulos que provee el contexto, es decir, una capacidad se desarrolla en la vida 
diaria cuando solucionamos problemas y las necesidades reales. 
▪ La experiencia del aprendizaje mediado: se realiza por la acción de un mediador 
(padre, educador, tutor u otra persona relacionada con el sujeto), quien desempeña un 
rol fundamental en la selección, organización y presentación de los estímulos 
provenientes del exterior, que permitan la interacción activa entre el individuo y los 
estímulos para facilitar  su comprensión, interpretación y utilización por parte del 
estudiante. 
 Las capacidades se cimentan en la interrelación de procesos cognitivos 
socioafectivos y motores, las capacidades durante el aprendizaje o en la vida diaria se 
manifiestan a través de un conjunto de procesos cognitivos, socioafectivos y motores 
relacionados entre sí. 
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Para tener una idea más clara de cómo se manifiestan los procesos cognitivos y 
motores de una capacidad, veamos cómo se manifiesta la capacidad  “analiza” en el trabajo 
y durante el aprendizaje. Recordemos que analizar implica dividir el todo en partes con la 
finalidad de estudiar, explicar o justificar algo. 
Así mismo no pretendemos señalar que el desarrollo de la capacidad es solo 
consecuencia exclusiva de los procesos cognitivos, sino también está condicionada por 
procesos afectivos, motores y valorativos. 
Las capacidades dan lugar a la determinación de los logros educativos. Las 
capacidades se expresan de distintas formas y complejidad según las características de las 
etapas de desarrollo del ser humano, es por ello que los sistemas educativos generan 
diversos niveles de logros de aprendizaje. 
En el caso de la Educación Básica Regular (EBR) se han determinado logros de 
nivel, logros de ciclo, propósitos de grado y aprendizajes esperados en función de 
capacidades. 
La formulación de los logros educativos demanda no sólo tener claridad en la 
conceptualización de las capacidades que se pretende desarrollar, sino también precisión 
en los procesos cognitivos, motores y socioafectivos que involucra su manifestación en 
determinados niveles de desarrollo,  sobre todo, la plena conciencia de que no es lo mismo 
realizar sesiones de aprendizaje para desarrollar contenidos que realizar sesiones de 
aprendizaje orientados al desarrollo de capacidades. 
2.2.9. Condiciones para el desarrollo de las capacidades. 
Desde los años ochenta – de manera cada vez más creciente – existe un inusitado 
interés por enseñar a pensar, como una de las metas más genuinas de la educación. 
Numerosos países han ido acumulando experiencias y conocimientos al respecto y, gracias 
al avance de la investigación psicopedagógica en torno al desarrollo de las capacidades, 
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hoy es posible orientar los esfuerzos de la educación hacia el logro de esta aspiración 
muchas veces reclamada por la sociedad. 
Sin embargo, muchos creen que enseñar a pensar es una cuestión de moda y que 
como toda moda, esta también es pasajera, avalados con la experiencia de que han visto 
pasar varias veces “lo último” en educación; pero contra esta idea se puede señalar el 
interés que existe desde hace veinticinco años, por re direccionar la educación en este 
sentido y no en vano se habla de un cambio de paradigma educativo. Es evidente que 
siempre ha habido un interés por hacer que los alumnos aprendan a pensar, pero hoy en 
día, dadas las condicione generados por los fenómenos socio-económicos que estamos 
viviendo, esta necesidad se ha hecho más patente. Basta con referirnos a tres hechos de 
nuestra realidad. 
 El cambio de las exigencias para acceder al empleo y sostenerlo, reclaman que las 
personas poseen más capacidades que específicos. Es algo verificable el hecho que 
las personas con más capacidades, accedan a mejores empleos y progresan mejor en 
ellos que las personas que no las posean, y dado que las personas cambian hoy en día 
más rápidamente de empleo, son las capacidades las que las permiten mayor 
versatilidad. 
 La necesidades de reivindicación social para grandes mayorías – hoy en día – 
excluidas del bienestar y de una mejor calidad de vida, pasan necesariamente por 
hacer de estas, personas más hábiles y más penante, que pueden sustraerse de líderes 
egoístas y dictatoriales que subordinan inclusive la paz a la que todos tienen derecho, 
por su propio beneficio personal o de sus grupos afines. 
 La modificación de las condiciones con las que hoy se seleccionan a los postulantes 
para los estudios superiores, cada vez demandan más la posesión de capacidades o 
habilidades superiores de pensamiento que conocimientos específicos que, más 
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temprano que tarde, cierran en la obsolescencia; sino el sostenimiento en el esfuerzo 
exigido en los centros superiores de formación profesional hasta culminar los 
estudios. como estas, se podrían señalar muchas otras circunstancias que avalan la 
necesidad del desarrollo de capacidades para pensar ,y hoy más que nunca ,hay la 
certidumbre de que la inversión en la educación es la mejor inversión para el futuro 
del país: 
La puesta en marcha de un currículo por capacidades de la educación secundaria de 
nuestro país, no es pues una cuestión de estar en la moda en educación y tampoco es una 
cuestión sencilla, ya que implica un cambio en la cultura pedagógica y, eso, no es una 
empresa fácil; de allí que el poner en funcionamiento esta propuesta demanda una serie de 
condiciones, que modifican progresivamente una serie de actores y procesos pedagógicos. 
El cambio en los docentes. 
Es sabido que los educadores junto con los educandos y los padres de familia son los 
agentes pedagógicos directos en los escenarios educativos de la educación básica. En este 
sentido, el cambio educacional atañe en primer lugar a los docentes y a la enseñanza. 
Para fomentar el desarrollo de capacidades en los alumnos, se requiere igualmente 
docentes que poseen las capacidades, los conocimientos y las actitudes para procurar un 
aprendizaje para la comprensión; o lo que es lo mismo, se requieren docentes con las 
capacidades básicas para hacer que el aprendizaje y la enseñanza, en consecuencia, sean 
efectivos. 
Como es sabido, los docentes ponen el tono emocional a la clase, diseñan las 
estrategias didácticas, implementan y administran las actividades de aprendizaje, 
monitorean y evalúan el progreso de los alumnos. 
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Figura 3. Elementos para el desarrollo de las capacidades. 
a. El clima emocional de la clase depende de que el docente posea y utilice en la práctica, 
las siguientes condiciones y características. 
 Entusiasmo, para interesarse a involucrarse en l proceso de aprendizaje de sus 
alumnos. 
 Modelización; los docentes comunican muchas cosas no solo por lo que dicen, sino, 
fundamentalmente, pero lo que hacen y como lo hacen. 
 Calidez y empatía, lo que alude a la disposición del docente por demostrar que le 
interesa por los alumnos como persona y no solo como aprendientes. 
 Expectativas positivas, que son inferencias que los docentes hacen acerca de la 
conducta futura o de los logros académicos de los alumnos. Es obvio que, estar 
convencidos de que todos los alumnos puedan aprender, es una variable clave en los 
docentes que obtienen logros altos es sus estudiantes. 
b. La comunicación, es otro aspecto básico en el comportamiento docente, que influye 
notablemente en la aproximación del alumno y en su involucramiento en el proceso de 
su aprendizaje. las condiciones a observar en ella ,son las siguientes 
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 Terminología precisa. significa que los docentes tienen que sintetizar las ideas 
claramente y eliminar términos vagos e imprecisos; lo cual requiere un buen 
conocimiento de lo que hay que enseñar. 
 Discurso conectado, significa que cada clase o sesión debe estructurarse en torno a 
un asunto preciso, que conduzca al estudiante a un propósito definido, sin 
divagaciones ni dudas.  
 señales de tránsito, constituidas por formulas verbales introducidas en el tratamiento 
del tema para dar pistas de que concluye una idea y se está pasando a otra. 
 El énfasis, que alerta al alumno acerca de los aspectos importantes del tema de clase 
y que requieren ser conservados en la memoria de largo plazo. 
c. El diseño de estrategias didáctica, tiene como propósito establecer una necesaria 
coherencia entre la intencionalidad docente y las actividades o acciones para 
conseguirla. El problema clave en este aspecto es responder eficientemente a 
interrogante como ¿Qué van aprender los alumnos? y ¿Cómo hacer para que 
aprendan?. 
Aunque en esta idea de la coherencia entre lo que el docente desee conseguir y la 
forma de lograrlo parece de sentido común, es sorprendente la falta de dicha coherencia en 
numerosas actuaciones docentes; de allí que en la sección cuarta de este documento se 
trata de detalle este asunto, por ser de vital importancia en el desarrollo de Las 
capacidades, así como el de las actividades de aprendizaje. 
d. El monitoreo y la evaluación concite en el chequeo o verificación constante de la 
conducta verbal y no verbal, para obtener evidencias del proceso de los alumnos en el 
desarrollo de sus procesos cognitivos de aprendizaje. 
Los docentes ciudadanos están muy atentos a las señales que dan los alumnos con 
respecto a sus procesos cognitivos ,que por darse interiormente, o en la cabeza del alumno 
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,por así decirlo, solo podemos inferirlos, ya sea por lo que manifiestan verbalmente o 
muestran los alumnos por sus gestos. El monitoreo bien llevado acabo permite al docente 
darse cuenta de si los alumnos están prestando atención  ya se han “ido” de la clase durante 
la interacción en  la sesión; así como percatarse de los errores o dificultades que los 
alumnos presentan cuando están trabajando en forma individual o colectiva en sus 
carpetas. 
El cierre y revisión final de la clase es un buen momento para verificar el nivel de 
comprensión al que ha llegado los alumnos acerca del asunto y propósito del mismo, sobre 
todo cuando se realiza mediante preguntas para construir los procesos vivenciado y las 
actividades realizadas (meta cognición). En esto el docente debe poseer habilidades para 
preguntar. (En la cuarta sesión alcanzamos sugerencias sobre como preguntar a los 
alumnos) 
Si bien todo los alcances anteriores ayudan al comportamiento didáctico de los 
docentes, también es cierto que la mayoría de ellos ya son conocidos y practicados por 
aquellos que demuestran eficiencia en su función de producir aprendizajes en sus alumnos. 
Veamos algunos de los aspectos referidos específicamente al desarrollo de las capacidades 
fundamentales. 
Las capacidades y los contenidos. 
Con respecto a la enseñanza de las capacidades se han planteado tres posibilidades: 
a) Enseñar contenidos, 
b) Enseñar capacidades y tener como medios a los contenidos, y  
c) Enseñar capacidades independientemente de los contenidos. 
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Figura 4. Posibilidades en la enseñanza de las capacidades. 
Muchos profesores de secundaria se centran únicamente en los contenidos de sus 
áreas curriculares, por asumen que esa en su única responsabilidad. Creen que los buenos 
estudiantes desarrollan sus capacidades cognitivas sin necesidad de enseñanza exprofeso, 
en ese sentido, por parte de los docentes. 
Por otro lado, cuando se investigan las diferencias entre buenos y malos estudiantes 
de igual nivel de inteligencia, estas diferencias radican, justamente, en el uso de las 
capacidades y estrategias de aprender. Los buenos estudiantes tienen conciencia de sus 
capacidades y las aplican con éxito a sus tareas de aprender algo; también mantiene un 
buen control sobre los factores que intervienen en su aprendizaje, es decir, que manejan 
procesos meta cognitivos. 
Al respecto, la investigación psicopedagógico ha señalado meridianamente que, en la 
Educación Secundaria, los contenidos deben servir de medios para aprender a desarrollar y 
manejar nuestras capacidades. Es obvio que los contenidos se tienen que seguir 
aprendiendo, pero no como fines en sí, puesto que, está fuera de toda duda el hecho de que, 
además de los conocimientos, es prioritario desarrollar las capacidades cognitivas y meta 
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cognitivas que nos permiten poder aprender a seguir aprendiendo, en un mundo en el que 
la información y el conocimiento crecen vertiginosamente. 
Cuando los profesores solo se limitan a la enseñanza de conocimientos puede que, 
también, solo logren que los alumnos lleguen a obtener “conocimientos inertes”, como lo 
han señalado varios investigadores, es decir, conocimientos no utilizados porque no son 
significativos; por lo cual, será necesario aprender a usarlos en variadas situaciones y eso, 
requiere, del manejo de capacidades. 
Los estudiantes deben pensar, transformar y contextualizar lo que se les enseña, así 
como criticar y contrastar el conocimiento nuevo adquirido con el que tenían 
anteriormente, para poder construir nuevos andamiajes aconsejan que al señalar las 
capacidades los alumnos deben aprender cómo usarlas, porque es útil hacerlo y cuando se 
deben usar. Conviene desarrollar situaciones que les demuestren a los educandos a la 
convivencia de usarlas y los efectos que logran con ellos. 
Con respecto a si conviene enseñar capacidades fundamentales o específicas, hay 
algunas especialistas que sugieren que la capacidades son esencialmente “situadas”, es 
decir, que funcionan en situaciones particulares, en tanto que las capacidades 
fundamentales son más abstractas y genéricas, y funcionan por lo tanto en una gama bien 
grande situaciones. 
Aunque esta fuera de duda que existen tanto capacidades fundamentales o genéricas 
o específicas, no es fácil una situación entre ambas; pero lo que sí está claro, es que los 
alumnos las aprenderán y usaran si les enseña de manera conveniente a utilizarlas. 
Siguieren en lugar de enseñarles muchas capacidades de manera superficial, debe centrarse 
el esfuerzo en una pocas y enseñarlas a profundidad; de allí que en el currículo de la 
educación secundaria se haya optado por cuatro que se consideran “fundamentales” como 
capacidades comunes a todas las áreas curriculares. 
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La tercera cuestión sobre si las capacidades deben aprenderse y enseñarse separadas 
o en forma independiente de los contenidos, la respuesta parece apuntar a que la decisión 
ideal es aprender capacidades y considerar como medios a los contenidos. Las 
capacidades, al igual que los conocimientos, no tienen mucho significado por sí mismos. 
La creatividad, por ejemplo, comienza a tener sentido si se utiliza para crear u n poema 
sobre la alegría y la paz generadas desde el amor hacia algo, o el sufrimiento que la 
pobreza produce cuando no existe que la mitigue o sublimice. Igualmente, estudiar el 
medio ambiente sin desarrollar la capacidad de recrearla para su mejoramiento y 
conservación, tampoco tendrá sentido. Es bueno, entonces, que la enseñanza de las 
capacidades este incorporada en el currículo, tal como se ha optado en el DCB de 
Educación Secundaria y que los conocimientos, sean, en verdad, los medios más eficientes 
para lograrlos.   
2.2.10. La enseñanza de las capacidades. 
Según Beltrán, a quien  seguiremos en toda esta parte, la enseñanza de capacidades 
deberá tener en cuenta todo lo que la investigación psicológica cognitiva  ya ha establecido 
al respecto, por medio de los diversos programas son: descripción de la capacidad, 
descripción de las situaciones de aplicación, modelo, practica  guiada , practica 
independiente , generalización y evaluación .De acuerdo a estas ideas el programa de 
enseñanza de las capacidades podría tener la siguiente secuencia. 
1) Introducción – planteamiento: 
 Explorar el conocimiento previo de los alumnos sobre las capacidades a desarrollar. 
 Considerar el nivel de desarrollo que tienen los  alumnos sobre la capacidad para 
ajustar la complejidad del material a usarse. 
 Dividir la capacidad en las capacidades específicas o procesos implicados. 
 Introducir la capacidad. 
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 Especificar los propósitos de la enseñanza de la capacidad. 
2) Enseñanza: 
 Comunicar a los alumnos lo que van a aprender. 
 Valorar la utilidad de la capacidad motivar. 
 Explicar detenidamente la capacidad, y señalar como, cuando y donde usar las 
capacidades. 
 Ilustrar la capacidad con algunos ejemplos. 
3) Modelo: 
 Ejecutar la capacidad a la vista de los alumnos. 
 Promover la enseñanza reciproca disponer que los alumnos, por turno, hagan las 
veces de profesor, y que repitan las ejecuciones que hizo este. 
4) Practica guiada bajo la orientación: 
 Organizar la práctica guiada: los alumnos desarrollan una actividad de realización o 
desempeño, bajo la orientación y supervención del profesor, ya sea en forma 
individual o grupal. 
 Ofrecer para aplicar de dificultad dosificada para aplicar la capacidad de acuerdo a 
las parte del modelo. 
5) Resumen: 
 Pedir a los alumnos que indica lo que han aprendido y que expliquen cómo y cuándo 
puede ser útil este mensaje. Se trata de que los alumnos puedan verbalizar el 
conocimiento   de la capacidad y sus componentes y/o procesos implicados. 
 Ofrecer retroalimentación  alas verbalizaciones de los alumnos para reafirmar el 
aprendizaje obtenido. 
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6) practica independiente: 
 Promover la práctica independiente. En este caso los alumnos realizan una serie  de 
actividades semejantes a la práctica  guiada, pero con independencia del docente. 
Pueden ser tareas de selección inducidas, de elección entre alternativas, etc. Pero 
que guarden alguna semejanza con las realizadas en práctica guiada. La finalidad es 
internalizar la capacidad aprendida y pasar de control externo (del profesor) al 
autocontrol (del propio alumno). 
7) Generalización y transferencia: 
 Además de que se enfatiza la generalización durante dota la secuencia de 
aprendizaje, la generalización es un momento crítico de secuencia del programa y 
tiene cuatro modelos. 
 Orientación: el profesor hace consciente a los alumnos de los diversos contextos de 
aplicación. 
 Activación: se dan oportunidades de practicar con nuevo materiales y en sus distintos 
contextos. 
 Adaptación: se sugiere la modificación y combinación de la capacidad con otras 
capacidades para satisfacer diferentes demandas de desempeño en el contexto o 
situaciones concretas. 
 Mantenimiento: uso de prácticas o pruebas periódicas para determinar si el alumno 
las oportunidades de aplicar y trasferir la capacidad aprendida, a distintas situaciones 
y contextos en el área curricular o en la combinación de ellas. 
8) Evaluación: 
 Evaluar el dominio y destreza alcanzados en la aplicación de la capacidad. 
 La eficacia del aprendizaje de capacidades está regida por estos cuatro principios. 
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1. Especificidad: la eficacia de las capacidades depende de su congruencia con los 
propósitos formulados para el aprendizaje, es decir, el impacto de la capacidad 
depende de su ajuste con las exigencias predeterminadas. 
2. Generatividad: la ejecución de una capacidad es tanto más eficiente cuanto más 
exige reformular y elaborar información. 
3. Control ejecutivo: tiene 3 junciones: valorar la necesidad de capacidad, 
seleccionarla  y verificarla la eficacia. 
4. Eficacia personal: esta se proyecta en tres dimensiones: los alumnos pueden 
evitar aprendizajes desafiantes (participación) , o emplear menos del tiempo 
necesario para la tarea . (Persistencia), o dejar de hacer el esfuerzo mental 
requerido (intensidad). 
 El aprendizaje eficiente entonces implica: 
 Utilizar capacidades congruentes con los propósitos educativos. 
 Estimar la necesidad de las capacidades, seleccionarlas y valorara la calidad de su 
ejecución. 
 Promover un adecuado sentido de eficacia personal que ermita seleccionar, aplicar y 
regulas las capacidades pertinentes con los propósitos del aprendizaje. 
Como ya se sugirió, entre los métodos estratégicos o técnicos de enseñanza de las 
capacidades se priorizan:  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Métodos, estrategias y técnicas de la enseñanza de las capacidades. 
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 El modelado: Implica la realización de la capacidad por parte del docente o de un 
experto, de tal forma que os estudiantes observen y construyan un patrón conceptual 
de que proceso o actividades se adquieran poner el juego para emplearla. 
Las ventajas principales del modelo son:  
 Ver soluciones a situaciones a situaciones planteadas. 
 Integrar lo que suceden con él porque suceden. 
 Haber visibles u abstenciones partes o faces de un proceso que no se ven 
normalmente. 
 El enteramiento: Consiste en observar a los estuantes mientras realizan o resuelven 
una tarea propia del desarrollo de capacidades en ofrecerlas sugerencias, 
orientaciones., soportes, retroalimentación, modelo, recuerdo para aproximar su 
actuación a la actuación del docente o experto. 
 Las ventajas de entretenimiento son: 
 Sumista ayuda erigida en situaciones concretas de dificultad de aprendizaje. 
 Atiende y apoya los momentos críticos de la ejecución. 
 Brinda la ayuda justa o a la medida de las dificultades que afrontan los estudiantes. 
 Otorga nuevas prospectivas para la ejecución. 
 El andamiaje: Implica el apoyo que el profeso suministra para ayudar al estudiante 
en aquellos momentos que este no puede, por sim solo, realizar la tarea, lo que se 
requiere el esfuerzo cooperativo por parte del docente, que realiza la tarea que el 
alumno no puede completar o consumar. Un requisito básico es que el docente sepa 
diagnosticar cuando el alumno está limitado para la parte de ejecución que le resulta 
dificultosa. 
Las ventajas del andamiaje son: 
 Permite graduar los niveles de ayuda que requiere el alumno. 
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 Permite que el alumno continúe en el esfuerzo de mantenerse y concluir las tareas. 
 Facilita al internalización y el autocontrol. 
 Favorece a el máximo respeto a la personalidad e independiente del alumno. 
 La articulación: Implica el uso de cualquier método, técnico o estrategia, para 
conseguir que los estudiantes articulen sus conocimientos con el razonamiento y 
procesos cognitivos y metacognitivos, en la solución o realización de una tarea 
cualquiera. (En la cuarta selección: prestamos varias de estas técnicas que puedan ser 
usados para estos casos. 
La articulación tiene estas ventajas: 
 Hacer explica la relación de la obtención del conocimiento con los procesos mentales 
implicados para ello 
 Hacer el conocimiento más distinguible y disponible para su uso en otras 
aplicaciones. 
 Comparar y contrastar capacidades para la articulación en diversos contextos y 
situaciones. 
 Promover la visión de perspectivas alternativas y multifuncionales de las 
capacidades y la magnitud de las adaptaciones y variaciones. 
 La exploración: Consiste en el uso de una estrategia que establece metas generales 
y en animarles para que ellos mismos establezcan metas específicas o sub metas de 
acuerdo a sus intereses y motivaciones, o también a redefinir las metas generales que 
se establecieron a medida que se percatan a algo más importante a perseguir. 
La exploración tiene estas ventajas: 
 Aprender a establecer metas alcanzables. 
 Aprender a formular hipótesis plausibles y probarlas. 
 Aprender a hacer descubrimientos por sí mismos. 
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 Aprender a conocerse así mismo de manera más profunda. 
Es claro, así mismo, que todas estas demandas exigen nuevos roles al docente, 
orientadas a pasar de su condición de transmisor del conocimiento a otro de mediador de 
las experiencias o situaciones de aprendizaje, que permitan al estudiante convertirse en el 
actor principal del proceso educativo. 
2.2.11. Capacidades desarrolladas en el área de educación para el trabajo. 
El área da respuesta a las demandas del sector productivo y desarrolla, una 
formación integral que permite a los estudiantes descubrir sus aptitudes y actitudes 
vocacionales, poseer una visión holística de la actividad productiva, insertarse al mundo 
del trabajo y tener una base para la formación permanente y la movilización laboral. El 
área tiene 3 organizadores: 
 Gestión de Procesos: Comprende capacidades para realizar estudios de mercado, 
diseño, planificación y dirección, comercialización y evaluación de la producción en el 
marco del desarrollo sostenible del país. A partir del tercer grado se articula a las 
competencias laborales identificadas con participación del sector productivo para una 
especialidad ocupacional técnica de nivel medio o elemental. 
 Ejecución de Procesos: Comprende capacidades para utilizar tecnología adecuada, 
operar herramientas, máquinas y equipos y realizar procesos o tareas para producir un 
bien  o prestar un servicio. A partir  del tercer grado se articula a las competencias 
laborales identificadas con la participación del sector productivo para una especialidad 
ocupacional técnica de nivel medio elemental. 
 Comprensión y Aplicación de Tecnologías:  Comprende capacidades para la 
movilización laboral de los estudiantes dentro de un área o familia profesional, 
capacidades para comprender  y adaptarse a los cambios e innovaciones tecnológicas, 
capacidades para aplicar principios científicos y tecnológicos que permitan mejorar la 
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funcionabilidad y presentación del producto que produce, así como para gestionar una 
micro empresa, también involucra capacidades y actitudes para ejercer sus derechos y 
deberes laborales en el marco de la legislación nacional y los convenios internacionales 
relacionados al trabajo.  
Los conocimientos son un soporte o medio para desarrollar las competencias 
laborales y están relacionados con los 6 procesos de la producción: estudio de mercado, 
diseño, planificación, ejecución, comercialización y evaluación de la producción.  
2.2.12. Educación para el trabajo - electricidad. 
Fundamentos de la especialidad: 
La electricidad es de vital importancia dentro de nuestra sociedad, actualmente  
vivimos en el mundo de la electricidad , pues ésta constituye la base de los artefactos como 
radio, la televisión las computadoras, etc. en suma  que permite el avance de toda la 
ciencia y tecnología actual que conocemos con el nombre de la electricidad. Mejorando  en 
el desarrollo de los pueblos de un país   y   constituye un factor indispensable para el  
progreso de una familia en el hogar, en el comercio y en la industria.  
La importancia de los técnicos electricistas radica en el buen manejo y 
aprovechamiento de la energía eléctrica. En tal sentido, la formación de técnicos 
electricistas dentro de la educación básica regular se hace necesaria e importante, pues, 
existe una gran demanda  laboral en estos tiempos.  
La calidad educativa en esta especialidad está garantizada con un personal docente 
idóneo, así como una capacidad instalada que permita la realización de perfil  de la 
especialidad.  
2.2.12.1. Descripción de la especialidad. 
La especialidad de electricidad se desarrolla en los cinco grados de la educación 
secundaria técnica de menores. 
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En los grados de 1° y 2°  de educación secundaria se orientan a desarrollar aptitudes 
y actitudes vocacionales para la gestión y ejecución de procesos productivos  y/o 
prestación de servicios de diversas opciones ocupacionales inherentes a la especialidad. Se 
desarrollan mediante proyectos sencillos, que permitan a los estudiantes familiarizarse con 
los procesos básicos de la producción y/o prestación de servicios de calidad. 
En los grados de 3°, 4° y 5° de educación secundaria se orienta a desarrollar 
capacidades para la gestión  y ejecución de procesos productivos y/o prestación de 
servicios, de la especialidad de electricidad. Se desarrollan mediante módulos 
ocupacionales asociados a competencias identificadas con participación del sector 
productivo y planificado por niveles secuenciales buscando la futura inserción en el mundo 
laboral globalizado.  
La especialidad ocupacional de Electricidad considera los siguientes proyectos y 
módulos ocupacionales: 
Grados Proyectos ocupacionales 
1° y 2° Exploración y orientación vocacional 
 
Grados Módulos ocupacionales 
3° Instalaciones eléctricas domiciliarias. 
4° Reparación de artefactos electrodomésticos 
5° Electricidad industrial 
 
De acuerdo al perfil del egresado en cada grado, el educando estará capacitado para 
insertarse en el mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto 
de trabajo creando su microempresa, en el marco de una cultura exportadora y 
emprendedora, seguir la Educación Superior. 
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Perfil de la opción ocupacional de electricidad. 
A. Competencia general 
Identifica, manipula y opera con las herramientas manuales eléctricas, instrumentos 
de medición eléctrica y máquinas eléctricas Diseña el croquis y planos de las instalaciones 
de viviendas y del comercio aplicando las normas de seguridad industrial y control de 
calidad. Así mismo tiene capacidades y actitudes emprendedoras y empresariales que le 
permitan generar su propio empleo en el marco de una cultura exportadora y 
emprendedora.   
B. Capacidades del técnico egresado. 
 Dibuja e interpreta planos.  
 Planifica el proceso reparación e instalación eléctrica domiciliaria , 
electrodomésticos y de  máquinas eléctricas industriales..  
 Formula  y programa presupuestos. 
 Opera y diferencian los instrumentos de medición eléctrica aplicando las normas de 
seguridad. 
 Opera/realiza mantenimiento preventivo a los instrumentos de medición, 
herramientas manuales y máquinas eléctricas. 
 Realiza  el proceso reparación e instalación eléctrica, electrodomésticos y de 
máquinas eléctricas industriales..   
 Analiza y aplica normas de control de calidad.  
 Analiza y aplica las normas de seguridad generales para el taller y las normas 
específicas de la herramienta  y de los procesos de instalación eléctrica, 
electrodomésticos y máquinas eléctricas industriales. 
 Diferencia, selecciona y realiza cálculos de materiales (materiales y accesorios 
eléctricos e insumos). 
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C. Responsabilidades y autonomía. 
 El técnico electricista es responsable de la instalación eléctrica, reparación, 
mantenimiento preventivo y conservación de las circuitos,  materiales, máquinas y 
equipos. 
  El técnico electricista  tiene autonomía para planificar  y ejecutar  las tareas de 
mantenimiento y reparación de los diferentes clases de circuitos de instalación 
eléctrica, artefactos electrodomésticos y máquinas eléctricas con herramientas 
manuales, y maquinas herramientas. 
2.3. Definición de términos básicos  
Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizan 
con frecuencia algunos términos directamente relacionados con el área de investigación, es 
del caso determinar el sentido en que serán tomados en cuenta; así, , tenemos: 
Aprendizaje: El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de 
conocimientos. El educando es el principal constructor de conocimientos. Él construye 
significados cuando hace uso de experiencias y conocimientos previos, cuando en el marco 
de una situación interactiva tiene interés y disponibilidad y cuando recibe la orientación 
oportuna y efectiva del profesor. 
Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha de alcanzar 
para conseguir un desarrollo integral como persona. 
Capacidades del Área: Son enunciados breves que sintetizan los propósitos 
específicos de las áreas curriculares. Cada área, desde su particulidaridad y naturaleza, 
contribuye al fortalecimiento y desarrollo de las capacidades fundamentales de la persona. 
Comprensión y Aplicación de Tecnologías: Comprende capacidades para la 
movilización laboral de los estudiantes dentro de un área o familia profesional, 
capacidades para comprender  y adaptarse a los cambios e innovaciones tecnológicas, 
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capacidades para aplicar principios científicos y tecnológicos que permitan mejorar la 
funcionabilidad y presentación del producto que produce.  
Enseñanza-Aprendizaje: La Enseñanza - Aprendizaje es el proceso mediante el 
cual los sujetos de la educación participan activamente y permiten, se dé, la interacción 
profesor-estudiante y se produzca la adquisición, habilidades, etc. 
Ejecución de Procesos: Comprende capacidades para utilizar tecnología adecuada, 
operar herramientas, máquinas y equipos y realizar procesos o tareas para producir un bien  
o prestar un servicio.  
Estilos de Aprendizaje: Formas características en que el individuo se enfrenta al 
aprendizaje y al estudio, aunque se han descrito muchos estilos diferentes, un tema que 
vincula la mayor parte es el de las diferencias de las aproximaciones profunda y superficial 
al procesamiento de información en citaciones de aprendizaje. 
Estrategias de Aprendizaje: Es un procedimiento (conjunto de pasos o 
instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas y 
demandas académicas).  
Evaluación del Aprendizaje: La Evaluación del Aprendizaje, es un proceso 
integral, continuo y flexible a través del cual se valora el logro de los objetivos 
programados en todas y cada una de las unidades de los sílabos de las asignaturas de los 
ciclos de formación y cuyos resultados son utilizados con fines de Retroalimentación de 
todo el Sistema Educativo. 
Gestión de Procesos: Comprende capacidades para realizar estudios de mercado, 
diseño, planificación y dirección, comercialización y evaluación de la producción en el 
marco del desarrollo sostenible del país. 
Método: Es una vía, una forma general de proceder en orden para conseguir un 
objetivo planteado previamente. En didáctica los métodos son importantes formas de 
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enseñar y/o organizar y dirigir el aprendizaje en creatividad viene a ser el procedimiento 
mental para producir ideas o solucionar problemas. 
Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos. Es la rama mas practica de 
la filosofía (especialmente de la filosofía de la ciencia) que trata de los sistemas y reglas 
para orientar la investigación 
Rendimiento académico: Referencias estadísticamente significativas entre el 
promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes que siguieron las estrategias de 
resolución de problemas y el promedio de los puntajes correspondientes que no siguieron 
las estrategias. 
TICs: Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación Informática 
educativa: Se entiende como el arte de enseñar a los alumnos y personas en general 
utilizando como herramienta fundamental el computador, el cual se conecta a una gran red 
mundial que es internet. También a través de ella podemos extraer recurso de mucho 
aporte para complementarlo con nuestra educación, por ende la informática es la nueva 
enseñanza del futuro presente. 
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Capítulo III 
Hipótesis y variables  
3.1. Sistema de hipótesis. 
3.1.1 Hipótesis general 
HG: La aplicación de las TICs influye significativamente en el logro de las 
capacidades del área de Educación para el Trabajo - Electricidad en los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco 2013. 
3.1.2 Hipótesis específicos 
HE1: La aplicación de las TICs influye significativamente en el logro de las 
capacidades de gestión de procesos del área de educación para el trabajo - 
electricidad en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de  Huánuco 2013. 
HE2: La aplicación de las TICs influye significativamente en el logro de las 
capacidades de ejecución de procesos del área de educación para el trabajo 
- electricidad en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de  Huánuco 2013. 
HE3: La aplicación de las TICs influye significativamente en el logro de las 
capacidades de aplicación y comprensión de tecnología del área de 
educación para el trabajo - electricidad en los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de  
Huánuco 2013. 
3.2 Sistema de variables. 
Variable Independiente: 
X: Aplicación de las tecnologías de la información y comunicación. 
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Variable Dependiente: 
Y: Capacidades del área de educación para el trabajo - electricidad.  
Variables Intervinientes: 
 Sexo (masculino) 
 Edad de los estudiantes (14 a 15 años) 
 Zona de procedencia (urbana y rural) 
 Status económico del estudiante (pobreza y extrema pobreza) 
 Asistencia a clases (regular) 
 Disposición por aprender (buena) 
3.3. Operacionalización de variables: 
X: Tecnologías de la información y comunicación: es un método de enseñanza-
aprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de 
habilidades y actitudes resultan importantes que comprendan la importancia de 
trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de 
información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje. 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable – tecnologías de la información y comunicación. 
Variables Dimensiones Instrumento 
Escala 
Medición 
T
ec
n
o
lo
g
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s 
d
e 
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n
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rm
ac
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co
m
u
n
ic
ac
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n
  
  
 
 Conflicto cognitivo: 
- Capacidad de identificar la nueva información. 
- Habilidades para discriminar la información 
relevante. 
 Aprendizaje independiente: 
- Habilidades para formular estrategias de 
resolución de búsqueda de información. 
- Capacidad de síntesis. 
 Habilidades interpersonales: 
- Habilidades para trabajar en equipo. 
- Capacidad para tolerar la frustración frente al 
cambio. 
E
n
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Y1: Capacidades del área de educación para el trabajo - electricidad: las 
capacidades explicitadas para cada grado involucran los procesos transversales 
de gestión de procesos, ejecución de procesos y comprensión y aplicación de 
procesos, siendo este último el proceso a partir del cual se consolidan las 
competencias del área en los tres niveles. 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable – capacidades del área de educación para el trabajo – 
electricidad. 
Variables Dimensiones Instrumento 
Escala 
Medición 
C
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 d
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 Gestión de procesos: 
- Comprende capacidades para realizar estudios de 
mercado, diseño, planificación y dirección, 
comercialización y evaluación de la producción 
en el marco del desarrollo sostenible del país. 
 Ejecución de procesos: 
- Comprende capacidades para utilizar tecnología 
adecuada, operar herramientas, máquinas y 
equipos y realizar procesos o tareas para producir 
un bien  o prestar un servicio.  
 Compresión y aplicación de tecnologías: 
- Comprende capacidades para la movilización 
laboral de los estudiantes dentro de un área o 
familia profesional, capacidades para comprender  
y adaptarse a los cambios e innovaciones 
tecnológicas, capacidades para aplicar principios 
científicos y tecnológicos que permitan mejorar la 
funcionabilidad y presentación del producto que 
produce.  P
ru
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. 
 
Escala 
vigesimal  
00 - 20 
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Capítulo IV 
Metodología  
4.1. Enfoque de investigación. 
La investigación por su naturaleza posee un enfoque cuantitativo mixto, ya que los 
resultados de la investigación poseen características descriptivas en cuanto a la variable 
independiente y características cuantitativas en cuanto a la variable dependiente, de 
acuerdo a los lineamientos de evaluación que estableció el sistema educativo peruano 
específicamente en educación secundara. 
4.2. Tipos de investigación. 
La investigación se realizó mediante la experimentación educacional, el tipo de 
investigación según su finalidad es aplicada y por su profundidad es descriptiva – 
explicativa ya que se trató de mejorar el aspecto cognitivo de los estudiantes a través de la 
aplicación de las TICs en el logro de las capacidades del área de educación para el trabajo - 
electricidad. 
4.3. Método de investigación. 
Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 
 Método científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo del problema de 
investigación, construcción del aspecto teórico, deducción de secuencias particulares, 
prueba de hipótesis y conclusiones. 
 Método experimental de campo: Considerado a que nos conlleva a contrastar los 
resultados del grupo experimental y grupo control, la misma que fue posible 
manipular algunas variables durante el proceso de la investigación. 
 Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística de 
las fuentes documentales de la Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de 
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Huánuco 2013, las mismas que nos sirvieron para revisar algunos informes y 
publicaciones por organismos especializados en temas  de educación. 
 Método estadístico: Consistió en recopilar, organizar, codificar, tabular, presentar, 
analizar e interpretar los datos obtenidos en la muestra de estudio durante la 
investigación. 
4.4. Diseño de investigación. 
Es una investigación de diseño experimental de tipo cuasi experimental de dos 
grupos, con pre test y pos test, ya que en este tipo de diseños ¨los sujetos no se asignan al 
azar ni se emparejan, porque tales grupos ya existen, es decir son grupos intactos¨ cómo lo 
precisa Hernández Sampieri y otros (2010). 
Es también en este tipo de investigación que el investigador posee control sobre el 
proceso de recolección de datos, los análisis estadísticos se aplican de igual manera, cuyo 
esquema es: 
GE: O1 x O2 
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
GC: O3  O4 
Dónde: 
O1  y  O3 : Aplicación del pre test - antes de la investigación. 
O2  y  O4 : Aplicación del post test - después de la investigación. 
X : Desarrollo y/o aplicación de la variable independiente. 
 : El Espacio en blanco significa que el grupo trabajará en forma rutinaria  
GE : Grupo experimental. 
GC : Grupo control. 
- - - - - - -  : Los segmentos en línea  indican que los grupos serán intactos es decir tal 
como se encuentran. 
4.5. Población y muestra. 
4.5.1. Población: La población estuvo constituida por todos los estudiantes del 3er 
grado de educación secundario de la Institución Educativa Industrial Hermilio 
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Valdizán de Huánuco, matriculados en el periodo académico 2013 tal como se 
presenta en la tabla: 
Tabla 3 
Población de estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Industrial 
Hermilio Valdizán de Huánuco. 
Ciclo Grado Sección  N % 
VII 3ro 
A 32 
32 
11.9 
B 11.9 
C 28 10.4 
D 29 10.8 
E 29 
31 
10.8 
F 11.6 
G 26 9.7 
H 31 11.6 
I 30 11.2 
Total 9 268 100,0 
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E.I. HV de Huánuco, 2013. 
Muestra 
La muestra de estudio es no probabilística de tipo intencionado, para este estudio se 
eligió a los estudiantes del 3er grado ya que muestran un bajo rendimiento en el logro de 
capacidades en el área de educación para el trabajo – electricidad  durante el primer 
bimestre del periodo académico 2013, para ello se ha elegido trabajar con dos grupos, el 
grupo control estuvo constituido por los estudiantes del 3ro “B” y el grupo experimental 
3ro “G” tal como se muestra en la tabla. 
Tabla 4 
Muestra de estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Industrial 
Hermilio Valdizán de Huánuco. 
Ciclo Grado Sección  n Grupo 
VII 3ro 
B 32 GC 
G 26 GE 
Total 2 58  
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E.I. HV de Huánuco, 2013. 
 
Delimitación geográfica - temporal y temática: 
El estudio se realizará en el ámbito del Distrito de Huánuco correspondiente a la 
Provincia y Región Huánuco, donde se encuentra ubicada la Institución Educativa 
Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco del nivel secundario. 
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El tiempo de aplicación de la investigación fue durante los meses de mayo a julio del 
año 2013, tiempo que permitió la aplicación de las TICs en el logro de las capacidades del 
área de educación para el trabajo – electricidad. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
 Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes de la 
investigación, como también para la elaboración del marco teórico – científico y 
conceptual de referencia de la investigación, en la cual se utilizaron la técnica del 
fichaje (Fichas textuales, de resumen, bibliográficos, y de comentario). 
 Codificación: se procedió a la codificación de los docentes y estudiantes del 2do 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Industrial Hermilio 
Valdizán de Huánuco, elegidos como centro de investigación. Asimismo, la 
codificación de los ítems de los instrumentos de investigación. 
 Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos, las que 
procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los 
instrumentos de investigación a los estudiantes del grupo experimental y grupo control 
seleccionado como centro de investigación. 
4.7. Tratamiento estadístico. 
 Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una mayor 
visualización, se analizaron dichos resultados a través de la estadística descriptiva con 
ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en español, la misma que orientó el 
logro de los objetivos de la investigación. 
 Para la confiabilidad de los instrumentos de investigación se aplicó el estadístico Alfa 
de Cronbach con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en español, la 
misma que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 
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 Para establecer las inferencias estadísticas se utilizó un nivel de significación de 5,0 % 
( = 0,05 dos colas) por tratarse de una investigación social. Se aplicó la prueba Z y  la 
prueba t-student para comprobar las hipótesis, la misma que orientó el logro de los 
objetivos de la investigación. 
4.8. Procedimiento de la aplicación de las TICs en el logro de capacidades del área 
de educación para el trabajo – electricidad. 
Se cumplió los siguientes procedimientos: 
1. Se inició con la presentación de la propuesta de investigación solicitando autorización 
para su aplicación al Director de la Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán 
de Huánuco. 
2. Se elabora la propuesta de investigación la misma que se mejoró y fue aprobada para 
su aplicación por la Escuela de Posgrado de la UNE “EGV”. 
3. Se validaron los instrumentos a través de la aplicación a un grupo piloto y se 
determinó la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación (encuesta y 
la prueba de rendimiento - pre y post prueba) 
4. Se aplicaron la encuesta de aplicación de las TICs a los estudiantes del grupo 
experimental, con la finalidad de obtener información del desempeño del docente – 
investigador durante el proceso de investigación.  
5. Se inicia con el desarrollo de la propuesta de investigación en los estudiantes del 3ro 
“D” matriculados en el año académico 2013, que duro 12 semanas de trabajo con el 
grupo experimental (mayo - julio) 
6. Se aplicaron la pre prueba a las muestras de estudio – grupo experimental y grupo 
control simultáneamente durante una sesión de clase con una duración de 135 minutos 
(3 horas pedagógicas). 
7. Durante el experimento se observó la aplicación de las TICs en el logro de 
capacidades del área de educación para el trabajo – electricidad con los contenidos y 
capacidades seleccionadas para la experimentación con el grupo experimental. 
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8. Se aplicaron la post prueba al grupo experimental y grupo control simultáneamente al 
término del proceso de experimentación, durante una sesión de clase teniendo una 
duración de 135 minutos (3 horas pedagógicas). 
9. Se procedió a calificar la prueba de rendimiento (pre test y post test), la misma que los 
resultados del grupo experimental y grupo control.se presentan utilizando la 
estadística descriptiva. 
10. Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial, 
con ayuda del paquete estadístico SPSS 20.0, concluyendo con la discusión de los 
resultados y la determinación de las conclusiones y recomendaciones 
correspondientes. 
11. Finalmente se redactó el informe final de investigación con la orientación del asesor 
para su presentación, sustentación y defensa  correspondiente. 
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Capítulo V 
Resultados 
5.1. Selección de instrumentos. 
Los instrumentos utilizados para la investigación fueron:  
 Encuesta de autoevaluación de los estudiantes sobre el desempeño del docente 
- investigador: esto fue elaborado con la finalidad de obtener información de los 
estudiantes del proceso de experimentación; es decir una apreciación del 
desempeño del docente - investigador (aplicación de las TICs) consta de 12 ítems. 
La información obtenida nos permitió, por un lado conocer la labor desempeñada 
por el docente – investigador y por otro la responsabilidad de los estudiantes para 
contribuir en el establecimiento de criterios uniformes para su evaluación en el 
logro de los objetivos propuestos en la investigación (ver anexo A). 
 La prueba de rendimiento del área de educación para el trabajo - electricidad: 
este instrumento lo constituyen el pre test y pos test (ver anexo B y C), su 
elaboración fue realizado teniendo en cuenta los contenidos y capacidades 
seleccionadas en el área de educación para el trabajo - electricidad, asimismo la 
prueba de rendimiento consta de 20 ítems con diferentes grados de dificultad como: 
nivel básico, intermedio y avanzado, cuya validez se logró mediante el juicio de 
expertos de docentes de la Escuela de Posgrado - Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle y la Universidad Nacional Daniel Alcides 
Carrión de Cerro de Pasco, dichos expertos opinaron que los ítems de la prueba de 
rendimiento responden a los objetivos de la investigación, por lo tanto afirmamos 
que el pre y post test posee valides de estructura, criterio y contenido. 
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5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación. 
5.2.1. Nivel de Confiabilidad de la prueba de rendimiento del área de educación 
para el trabajo - electricidad: 
Para verificar la confiabilidad de la prueba, se aplicó a 10 estudiantes llamado 
piloto, 5 estudiantes del grupo experimental y 5 estudiantes del grupo control, 
los resultados se presentan en el siguiente cuadro: 
Tabla 5 
Análisis de confiabilidad de la prueba de rendimiento aplicado al grupo piloto de 
investigación de la Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco. 
N° 
Ítems 
PT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
01 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 09 
02 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 11 
03 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 14 
04 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 12 
05 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 
06 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 13 
07 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 12 
08 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 11 
09 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 10 
10 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 13 
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E.I. - HV de Huánuco, 2013. 
Los resultados obtenidos por los estudiantes se analizaron con ayuda del paquete 
estadístico SPSS 20.0 (anexo D) fueron analizados con el nivel de confiabilidad del 
95% con la prueba: Alfa de Cronbach, con el propósito de verificar el grado de 
uniformidad y consistencia  del instrumento aplicado y la estabilidad de las 
puntuaciones a lo largo del tiempo, la ecuación es:  
)1(1 

Np
pN
  
Dónde: N = número de ítems 
  p  = promedio de las correlaciones entre los ítems 
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   = Coeficiente de confiabilidad  
 
Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación: 
78,0
)120()1195,0(1
)1195,0(20





 
Interpretación: 
El resultado obtenido de 0,78 puntos supera el límite exigido del coeficiente de 
confiabilidad de 0,60 lo cual nos permite calificar a la prueba como confiable y ser 
aplicado al grupo experimental y control, además este resultado nos indica que en 
aplicaciones posteriores puede existir una pequeña variación con respecto al resultado. 
5.2.2. Validez de los instrumentos de investigación - opinión de expertos. 
A. Validación de la encuesta de autoevaluación de los estudiantes sobre el 
desempeño del docente - investigador: La encuesta de autoevaluación de 
los estudiantes, fue puesta a consideración de los siguientes expertos para su 
evaluación de valides de contenido, criterio y estructura, siendo los resultados 
lo siguiente: 
Tabla 6 
Validación de la encuesta de autoevaluación de los estudiantes. 
Evaluador experto 
Grado académico e institución donde 
labora 
Valoración 
Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV”.  
17,0 
Dr. Ermes Rivera Mandarache  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV”.  
17,0 
Dr. Oscar E. Pujay Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV” y de la UNDAC 
18,0 
Mg. Cesar M. Alcatara Vega  
Magister en Educación. 
Docente de Posgrado de la UNDAC 
18,0 
Promedio 17,50 
Fuente: Resultados de opinión de los expertos de los instrumentos. 
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Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,50 puntos, se encuentra 
entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 puntos (ver anexo G); 
por lo que afirmamos que la encuesta posee valides de contenido, criterio y estructura. 
B. Validación de la prueba de rendimiento del área de Matemática: 
La prueba de rendimiento del área de Matemática, fue puesta a consideración de los 
siguientes expertos para su evaluación de valides de contenido, criterio y estructura, siendo 
los resultados lo siguiente: 
Tabla 7 
Validación de la prueba de rendimiento – logro de capacidades del área de educación 
para el trabajo - electricidad. 
Evaluador experto 
Grado académico e institución 
donde labora 
Valoración 
Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV”.  
18,0 
Dr. Ermes Rivera Mandarache  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV”.  
17,0 
Dr. Oscar E. Pujay Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV” y de la UNDAC 
18.0 
Mg. Cesar M. Alcatara Vega  
Magister en Educación. 
Docente de Posgrado de la UNDAC 
18,0 
Promedio 17,75 
Fuente: Resultados de opinión de los expertos de los instrumentos. 
 
Como el valor promedio obtenido es de 17,75 puntos, entonces podemos afirmamos 
que es aceptable porque se encuentra entre la escala de excelente entre los valores 
considerados de 16 - 20 puntos (ver anexo H); por lo que afirmamos que la prueba de 
rendimiento posee valides de contenido, criterio y estructura. 
5.3. Presentación y análisis de resultados. 
En las siguientes tablas y figuras se presenta los resultados obtenidos antes y después 
del experimento sobre la aplicación de las TICs en el logro de capacidades del área de 
educación para el trabajo – electricidad en los estudiantes de la Institución Educativa 
Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco, durante el año académico 2013. 
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Resultados de la encuesta. 
A continuación presentamos los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 
del grupo experimental de la Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de 
Huánuco, después de aplicado las TICs en el logro de capacidades del área de educación 
para el trabajo – electricidad y su respectiva interpretación. 
Tabla 8 
Tabla de distribución de frecuencias de la aplicación de la encuesta - grupo experimental. 
I fi hi pi 
30 - 33 3 0,12 12,0 
34 - 37 4 0,15 15,0 
38 - 41 6 0,23 23,0 
42 - 45 7 0,27 27,0 
46 - 49 6 0,23 23,0 
Total 26 1,00 100,0 
 
 
Figura 6. Frecuencias obtenidas de la aplicación de encuesta – grupo experimental. 
Interpretación: de la tabla anterior podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes 
encuestados que representa al 50,0% obtuvieron las puntuaciones entre 42 a 49 puntos, se 
ubican en un nivel de medianamente satisfactorio a satisfactorio en el proceso de 
consolidar la adquisición de conocimientos con la aplicación de las tecnologías de la 
información y comunicación. 
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Resultados de la aplicación de la prueba de rendimiento del área de educación para el 
trabajo - electricidad. 
A. Resultados de la aplicación del pre test: 
Se aplicó el pre test a los estudiantes del grupo control (3ro “B”) y grupo 
experimental (3ro “G”) de la Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de 
Huánuco, el que presentamos en tablas de frecuencia, las estadísticas descriptivas y figuras 
respectivas. 
Tabla 9 
Resultados de las notas del pre test obtenidos por los estudiantes del grupo control (3ro 
“B”) de la Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco. 
Notas fi Fi hi  Pi % 
8 6 6 0,188 18,8 
9 5 11 0,156 34,4 
10 7 18 0,219 56,3 
11 5 23 0,156 71,9 
13 5 28 0,156 87,5 
14 4 32 0,125 100,0 
Total 32  1,000  
   Fuente: Resultados de la aplicación pre prueba  - grupo control. 
 
 
Figura 7. Resultados de las notas del pre test -grupo control 
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En la tabla anterior se observa claramente que existe un mayor porcentaje de 
estudiantes desaprobados que representa el 56,3 % de la muestra de estudio, solo 43,7 % 
han aprobado el pre test; es decir en promedio están desaprobados. 
Tabla 10 
Resultados estadísticos de la aplicación del pre test - grupo control. 
Estadísticos Puntaje obtenido 
N 
Válidos 32 
Perdidos 0 
Media 10,59 
Mediana 10,00 
Moda 10 
Desviación estándar 2,061 
Varianza 4,249 
Mínimo 8 
Máximo 14 
Suma 339 
Fuente: Resultados de la aplicación pre prueba – grupo control. 
 
Como se puede observar en la tabla anterior la mínima nota alcanza por los 
estudiantes del grupo control es de 08 esta nota lo obtuvieron seis estudiantes, la nota 
máxima es de 14 esta nota lo obtuvieron cuatro estudiantes, las notas están concentrados 
con respecto al valor central de la media, porque la desviación estándar es de 2,061. 
Asimismo la nota que más se repite es 10 del mismo modo la nota  promedio de los 
estudiantes es de 10,59 puntos lo que significa que no superan la nota mínima aprobatoria 
de 11; es decir en promedio están desaprobados. 
Tabla 11 
Resultados de las notas del pre test obtenidos por los estudiantes del grupo experimental 
(3ro “G”) de la Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco. 
Notas fi Fi hi Pi % 
6 4 4 0,154 15,4 
7 3 7 0,115 26,9 
9 6 13 0,231 50,0 
10 5 18 0,192 69,2 
11 4 22 0,154 84,6 
12 2 24 0,077 92,3 
13 2 26 0,077 100,0 
Total 26  1,000  
  Fuente: Resultados de la aplicación pre test – grupo experimental. 
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Figura 8. Resultados de las notas del pre test – grupo experimental. 
En la tabla anterior se observa claramente que existe mayor cantidad de estudiantes 
desaprobados que representa el 69,2 % de la muestra de estudio, y el 30,8 % de estudiantes 
han aprobado la pre prueba; es decir en promedio están desaprobados. 
Tabla 12 
Resultados estadísticos de la aplicación del pre test - grupo experimental. 
Estadísticos Puntaje obtenido 
N 
Válidos 25 
Perdidos 0 
Media 9,35 
Mediana 9,50 
Moda 9 
Desviación estándar 2,153 
Varianza 4,635 
Mínimo 6 
Máximo 13 
Suma 243 
Fuente: Resultados de la pre prueba – grupo experimental. 
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Como se puede observar en la tabla anterior la mínima nota obtenida por los 
estudiantes del grupo experimental es de 06 esta nota lo obtuvieron cuatro estudiantes, la 
nota máxima es de 13 esta nota lo obtuvieron dos estudiantes, las notas están concentrados 
con respecto al valor central de la media, porque la desviación estándar es de 2,153. 
Asimismo la nota que más se repite es 09 del mismo modo la nota promedio de los 
estudiantes es de 9,35 lo que significa que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es 
decir en promedio están desaprobados. 
B. Resultados de la aplicación del post test: 
Resultados obtenidos después de la experimentación de la aplicación de las TICs en 
el logro de capacidades del área de educación para el trabajo – electricidad, se aplicó el 
post test a los estudiantes del grupo control y grupo experimental de la Institución 
Educativa Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco, el que presentamos en tablas de 
frecuencia, las estadísticas descriptivas y figuras respectivas. 
Tabla 13 
Resultados de la notas del post test obtenidos por los estudiantes del grupo control (3ro 
“B”) de la Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco. 
 
Notas fi Fi hi Pi % 
8 5 5 0,156 15,6 
9 5 10 0,156 31,2 
10 6 16 0,188 50,0 
11 7 23 0,219 71,9 
13 4 27 0,125 84,4 
14 3 30 0,094 93,8 
15 2 32 0,062 100,0 
Total 32  1,000  
   Fuente: Resultados de la aplicación  post test,  grupo control. 
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Figura 9. Resultados de las notas del post test – grupo control. 
En el cuadro anterior se observa claramente que todavía existen estudiantes 
desaprobados que representa el 50,0 % de la muestra de estudio, el 50,0 % han aprobado la 
post prueba; es decir en promedio están desaprobados. 
Tabla 14 
Resultados estadísticos de la aplicación del post test - grupo control. 
Estadísticos Puntaje obtenido 
N 
Válidos 32 
Perdidos 0 
Media 10,81 
Mediana 10,50 
Moda 11 
Desviación estándar 2,162 
Varianza 4,673 
Mínimo 8 
Máximo 15 
Suma 346 
Fuente: Resultados de la aplicación post prueba, grupo control. 
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Como se puede observar en la tabla anterior la mínima nota alcanza por los 
estudiantes del grupo control es de 08 esta nota lo obtuvieron cinco estudiantes, la nota 
máxima es de 15 esta nota lo obtuvieron dos estudiantes, las notas están concentrados con 
respecto al valor central de la media, porque la desviación estándar es de 2,162. Asimismo 
la nota que más se repite es 11 del mismo modo la nota  promedio de los estudiantes es de 
10,81 lo que significa que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en 
promedio están desaprobados. 
Tabla 15 
Resultados de la notas obtenidas del post test por los estudiantes del grupo experimental 
(3ro “G”)  de la Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco. 
Notas fi Fi hi Pi % 
8 3 3 0,115 11,5 
9 4 7 0,154 26,9 
10 4 11 0,154 42,3 
11 6 17 0,231 65,4 
12 3 20 0,115 76,9 
14 4 24 0,154 92,3 
15 2 26 0,077 100,0 
Total 26  1,000  
   Fuente: Resultados de la aplicación post prueba – grupo experimental. 
 
 
 
Figura 10. Resultados de las notas del post test – grupo experimental. 
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En el cuadro anterior se observa claramente que existe una mayor cantidad de 
estudiantes aprobados que representa el 57,7 % de la muestra de estudio, y un 42,3 % han 
desaprobado la post prueba; es decir en promedio están aprobados. 
Tabla 16 
Resultados estadísticos de la aplicación de la post prueba - grupo experimental. 
Estadísticos Puntaje obtenido 
N 
Válidos 26 
Perdidos 0 
Media 11,08 
Mediana 11,00 
Moda 11 
Desviación estándar 2,171 
Varianza 4,714 
Mínimo 8 
Máximo 15 
Suma 288 
Fuente: Resultados de la aplicación post prueba – grupo experimental. 
 
 
Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanza por los estudiantes del 
grupo experimental es de 08 esta nota lo obtuvieron tres estudiantes, la nota máxima es de 
15 esta nota lo obtuvieron dos estudiantes, las notas están concentrados con respecto al 
valor central de la media, porque la desviación estándar es de 2,171. Asimismo la nota que 
más se repite es 11 del mismo modo la nota promedio de los estudiantes es de 11,08 lo que 
significa, que han superado la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en promedio están 
aprobados. 
5.4. Contrastación de la hipótesis. 
Para probar la hipótesis, se analizó teniendo en cuenta el diseño cuasi – 
experimental, con la finalidad de comparar la homogeneidad de los datos obtenidos en el 
pre test y post test, asimismo se estableció un nivel de significación de 0,05 ó 95% de 
confiabilidad (α = 0,052 colas) por tratarse de una investigación de carácter educativo. 
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1 
2 
A. Prueba Z para determinar la homogeneidad de la pre prueba entre grupos 
diferentes - grupo control y experimental 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo experimental 
antes de haber aplicado las tecnologías de la información y comunicación en 
el logro de capacidades del área de educación para el trabajo - electricidad. 
  ( C = E ) 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo experimental antes de 
haber aplicado las tecnologías de la información y comunicación en el logro 
de capacidades del área de educación para el trabajo - electricidad. 
 ( C ≠ E ) 
Si se cumple los supuestos de zα/2, entonces zc es el estadístico adecuado para 
probar la hipótesis planteada siguiendo el teorema central del límite: 
2
2
2
1
2
1
21
nn
xx
Z
ss
C


  
Dónde: 
1x  = Media del grupo experimental 
2x  = Media del grupo control 
s
2
1
 = Varianza del grupo experimental 
s
2
2
= Varianza del grupo control 
1n  = Número de estudiantes del grupo experimental 
2n  = Número de estudiantes del grupo control 
 
Aplicando SPSS 20.0 se obtiene las medidas de tendencia central y dispersión en la 
siguiente tabla 
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Tabla 17 
Resultados de las medidas de tendencia central y dispersión del grupo control y grupo 
experimental – Pre test. 
Grupo 
N  
Media 
 
Desv. típ. 
 
Varianza Válidos Perdidos 
GC 32 0 10,59 2,061 4,249 
GE 26 0 9,35 2.153 4,635 
Total 58 0 9,97 2,107 4,442 
Fuente: Resultados procesados por el investigador. 
 
Reemplazando estos resultados en la prueba Zc: 
 
222,2
558,0
24,1
26
635,4
32
249,4
35,959,10



CZ  
 
En la tabla el valor teórico o crítico de la prueba Z con un nivel de significación de: 
α = 0,052 colas, es igual a 1,960 (zα/2  = 1,960) y ubicando estos valores en el gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión: Como /zo =2,222 / > /zα/2 = 1,960/ por lo tanto rechazamos la hipótesis nula 
(H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe diferencias estadísticamente 
significativas entre los puntajes medios obtenidos por los estudiantes del grupo control y 
grupo experimental antes de haber aplicado las tecnologías de la información y 
 -1,96 
Conservar H0 
 
 Zc = 2,222 
0 
  
α/2 región de 
rechazo de H0 
α/2 región de 
rechazo de  H0 
1,96 
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1 
2 
comunicación en el logro de capacidades del área de educación para el trabajo - 
electricidad”. 
B. Prueba Z para determinar la homogeneidad de la post prueba entre grupos 
diferentes - grupo control y experimental 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo experimental 
después de haber aplicado las tecnologías de la información y comunicación  
en el logro de capacidades del área de educación para el trabajo - electricidad. 
  ( C = E ) 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo experimental después 
de haber aplicado las tecnologías de la información y comunicación  en el 
logro de capacidades del área de educación para el trabajo - electricidad. 
 ( C ≠ E ) 
 
Si se cumple los supuestos de zα/2, entonces zc es el estadístico adecuado para 
probar la hipótesis planteada siguiendo el teorema central del límite: 
2
2
2
1
2
1
21
nn
xx
Z
ss
C


  
Dónde: 
1x  = Media del grupo experimental 
2x  = Media del grupo control 
s
2
1
 = Varianza del grupo experimental 
s
2
2
= Varianza del grupo control 
1n  = Número de estudiantes del grupo experimental 
2n  = Número de estudiantes del grupo control 
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Aplicando SPSS 20.0 se obtiene las medidas de tendencia central y dispersión en la 
siguiente tabla 
Tabla 18 
Resultados de las medidas de tendencia central y dispersión del grupo control y grupo 
experimental – Post test. 
Grupo 
N  
Media 
 
Desv. típ. 
 
Varianza Válidos Perdidos 
GC 32 0 10,81 2,162 4,673 
GE 26 0 11,08 2,171 4,714 
Total 58 0 10,95 2,167 4,694 
Fuente: Resultados procesados por el investigador. 
Reemplazando estos resultados en la prueba Zc: 
 
472,0
572,0
27,0
26
714,4
32
673,4
08,1181,10



CZ  
En la tabla el valor teórico o crítico de la prueba Z con un nivel de significación de: 
α = 0,052 colas, es igual a 1,960 (zα/2  = 1,960) y ubicando estos valores en el gráfico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión: Como /zo =0,472 / < /zα/2 = 1,960/ por lo tanto conservamos la hipótesis nula 
(H0); es decir, “No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo experimental después de 
haber aplicado las tecnologías de la información y comunicación  en el logro de 
capacidades del área de educación para el trabajo - electricidad.”. 
 -1,96 
Conservar H0 
 
 
Zc = 0,472 
0 
  
α/2 región de 
rechazo de H0 
α/2 región de 
rechazo de  H0 
1,96 
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C. Contrastación de hipótesis del grupo experimental antes y después de haber 
aplicado la variable independiente: 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias 
obtenidos del antes y después de haber aplicado las tecnologías de la 
información y comunicación en el logro de capacidades del área de 
educación para el trabajo – electricidad en los estudiantes del grupo 
experimental. 
 ( E = 0 ) 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos 
del antes y después de haber aplicado las tecnologías de la información y 
comunicación en el logro de capacidades del área de educación para el 
trabajo – electricidad en los estudiantes del grupo experimental. 
 ( E  0 ). 
Si se cumple los supuestos de t, entonces to. El estadístico adecuado, según los datos 
obtenidos en el siguiente cuadro. 
Estadísticos de muestras relacionadas del grupo experimental 
Test del grupo 
experimental 
Media N Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
Pre test 9,35 26 2,153 ,422 
Post terst 11,08 26 2,171 ,426 
 
 
Correlaciones de muestras relacionadas del grupo experimental 
  
Test N Correlación Sig. 
Pre test - Post test 26 ,952 ,000 
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Prueba de muestras relacionadas del grupo experimental 
  
G
ru
p
o
 
ex
p
er
im
en
ta
l 
Diferencias relacionadas 
t gl 
Sig. 
(bilateral) Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
Pre test  y 
Post test 
1,731 ,667 ,131 2,000 1,461 8,235 25 ,000 
 
Los grados de libertad son N - 1 = 26 – 1 = 25 grados de libertad, de la tabla de   
valores críticos de la distribución de t-student con  = 0,052 colas y de 25 grados de libertad 
es: tc. =   2,065 
Tomando la decisión con respecto al análisis estadístico de los datos obtenidos se 
tiene que como /to = 8,235/ > /tc = 2,065/; por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1) y concluimos afirmando que, “existe diferencias 
estadísticamente significativas entre las medias obtenidos del antes y después de haber 
aplicado las tecnologías de la información y comunicación en el logro de capacidades del 
área de educación para el trabajo – electricidad en los estudiantes del grupo experimental” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tc = 2,065 
Conservar H0 
 
 to = 8,235 
0 
 
Región de 
rechazo de H0 
Región de 
rechazo de H0 Región de aceptación 
0,95 
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5.5. Análisis y discusión de resultados. 
Con el propósito de probar las hipótesis planteadas en la investigación se ha aplicado 
una prueba en dos momentos: antes y después de la aplicación de la variable independiente 
X: aplicación de las tecnologías de la información y comunicación. 
Tabla 19 
Estadísticos obtenidos en la aplicación del pre test y post test según los grupos 
establecidos. 
Grupos 
Pre prueba Post  prueba Diferencia 
N x   N x   N x  
Control  32 10,59 2,061 32 10,81 2,162 00 0,22 
Experimental 26 9,35 2,153 26 11,08 2,171 00 1,73 
Total 53 1,24  53 -0,27  00 -1,51 
Fuente: Resultados del pre test y post  test. 
 Como se puede observar en la tabla anterior la diferencia entre los dos grupos la 
media de los puntajes obtenidos es significativa en el pre test siendo de 1,24 
puntos; asimismo existe una diferencia entre las medias obtenidos en el post test 
siendo de -0,27 puntos, es decir que los puntajes son casi homogéneos entre los 
grupos. 
 Los puntajes alcanzados por los estudiantes del grupo experimental (3ro “G”) son 
homogéneos a los estudiantes del grupo control (3ro “B”) como se indica en la 
tabla anterior; es decir los límites de variación comprenden entre 08 a 15 puntos 
para el grupo experimental y de 08 a 15 puntos para el grupo control en la 
aplicación del post test. 
 Asimismo se tiene que el grupo experimental (3ro “G”) ha mejorado 
significativamente con respecto a sus puntajes, esto se debe a la adecuada 
aplicación de las TICs en el logro de las capacidades del área de educación para el 
trabajo - electricidad, asimismo afirmamos que existe una diferencia positiva 
significativa entre la aplicación del pre test y post test existiendo una diferencia 
positiva de 1,73 puntos en promedio. 
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Conclusiones 
1. La aplicación de las tecnologías de la información y comunicación ha influido 
significativamente en el logro de las capacidades del área de educación para el trabajo - 
electricidad en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco, ya que los resultados obtenidos lo 
confirman, teniendo niveles significativos de éxito de antes de aplicar la variable 
independiente se tenía el 69,2% a después el 42,3% de estudiantes desaprobados, 
teniendo un avance positivo de 26,9% de mejora en el grupo experimental. 
2. La aplicación de las tecnologías de la información y comunicación ha influido 
significativamente en el logro de las capacidades del área de educación para el trabajo - 
electricidad en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la  Institución 
Educativa Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco, ya que existen diferencias muy 
significativas, así lo demuestran los resultados del pre test del grupo experimental (3ro 
“G”) fue en promedio de 9,35 puntos y el grupo control (3ro “B”) la media fue de 
10,59 puntos; mientras que los resultados del post test del grupo experimental (3ro 
“G”) la media fue de 11,08 puntos y del grupo control (3ro “B”) es de 10,81 puntos, 
teniendo una diferencia de mejora significativa positiva de 1,73 puntos en promedio. 
3. La aplicación de las tecnologías de la información y comunicación ha influido 
significativamente en el logro de las capacidades del área de educación para el trabajo - 
electricidad en los estudiantes del 3er grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco, los resultados de la contrastación 
de hipótesis lo confirman, donde el  /to = 8,235/ > /tc = 2,065/; por lo tanto rechazamos 
la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1) y concluimos afirmando 
que, “existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos del 
antes y después de haber aplicado las tecnologías de la información y comunicación 
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en el logro de capacidades del área de educación para el trabajo – electricidad en los 
estudiantes del grupo experimental”. 
4. La aplicación de las tecnologías de la información y comunicación ha permitido lograr 
el desarrollo de las capacidades del área de educación para el trabajo – electricidad en 
los estudiantes objeto de estudio, orientando a su independencia y del análisis crítico – 
reflexivo y el desarrollo de habilidades y destrezas ya que promueve en ellos el 
desarrollo de sus capacidades en la resolución de problemas cotidianos y en la 
construcción de su propio aprendizaje a través de la comprobación. 
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Recomendaciones  
1. Promover la aplicación del programa experimental en las diferentes Instituciones de 
educación Básica Regular del Distrito, Provincia y Región Huánuco como propuesta 
innovadora en  el trabajo pedagógico realizando estudios comparativos, el cual permita 
mejorar el logro de capacidades y los aprendizajes del área de educación para el trabajo 
- electricidad, como elemento fundamental para la comprensión y adquisición de 
nuevos conocimientos. 
2. Incentivar en los docentes de educación básica regular, en especial del nivel secundario 
innovar su práctica pedagógica aplicado nuevos métodos, estrategias y/o programas de 
acción pedagógica necesarios para mejorar el desarrollo y logro de las capacidades y 
competencias de las diferentes áreas de estudio requeridas por los estudiantes en 
proceso de formación, el cual contribuirá en mejorar sus habilidades y destrezas en la 
resolución de problemas cotidianos. 
3. El docente debe involucrar a los estudiantes en el uso de las tecnologías que hoy 
utilizan nuestros estudiantes de manera permanente, de ese modo estén habituados a la 
aplicación de dichos recursos y aprovechar sus bondades en la adquisición de nuevos 
conocimientos. 
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Apéndice A 
Matriz de consistencia  
La aplicación de las TICs y el logro de las capacidades en el área Educación para el Trabajo – Electricidad de los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco, 2013 
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Apéndice B 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Encuesta dirigida a estudiantes del grupo experimental – Aplicación de las TICs en el logro 
de capacidades del área de educación para el trabajo - electricidad 
 
Objetivo: Determinar el desempeño del docente investigador y la participación de los estudiantes 
del grupo experimental durante el proceso experimental. 
Instrucciones: Marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem, no existen respuestas 
malas ni buenas, debe contestar todas las preguntas, según la escala: 
4 = Siempre     3 = Casi siempre     2 = Algunas veces       1 = Nunca 
N° Ítems 
Valoración 
1 2 3 4 
1 Durante el proceso de experimentación de la aplicación de las TICs, 
usted asisto en promedio. 
    
2 
Durante el proceso de experimentación de la aplicación de las TICs, se 
dedicó profundamente para el logro de capacidades y el logro de los 
aprendizajes en el área de educación para el trabajo - electricidad. 
    
3 Los contenidos seleccionados respondieron al logro de los objetivos de 
la investigación.  
    
4 Las capacidades seleccionadas respondieron al logro de los objetivos de 
la investigación.  
    
5 
La aplicación de las TICs, logro desarrollar en los estudiantes las 
habilidades y potencialidades en la resolución de problemas cotidianos 
y mejorar la toma de sus decisiones.  
    
6 La aplicación de las TICs, fomento en los estudiantes el desarrollo de 
las aptitudes por aprender y emprender. 
    
7 El docente investigador explico la finalidad y/o propósito de la 
aplicación de las TICs. 
    
8 El docente investigador explica detallada los procedimientos de la 
aplicación de las TICs. 
    
9 El docente investigador muestra dominio en el conocimiento y manejo 
de las capacidades del área de educación para el trabajo - electricidad. 
    
10 El docente investigador muestra dominio en el conocimiento de los 
contenidos del área de educación para el trabajo - electricidad. 
    
11 El docente investigador muestra dominio en la aplicación de las TICs.     
12 El docente investigador muestra disposición en la atención a las dudas y 
preguntas de los estudiantes, dentro y fuera de clases. 
    
 
Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Prueba de rendimiento – área de educación para el trabajo – electricidad  
 
Instrucciones: Este cuadernillo contiene 20 preguntas de selección  múltiple: 
 Responda cada una de ellas marcando con un circulo la alternativa correcta que considere 
ideal, en todos los casos existe una sola respuesta correcta. 
 Cada pregunta correcta tiene el valor de 1,0 punto. 
 Para resolver la presente prueba tiene un tiempo de 120 minutos, éxitos. 
 
Nombres y apellidos:……………….............……….………..………Fecha:….../…..../……… 
Grado y Sec…………………………………………………N° de Orden:……… 
 
I.   Completar lo siguiente: 
1.1. Se conoce…………………………………………a las precauciones que debe tener el 
electricista para no   dañarse en el …………………………..con herramientas manuales o 
máquinas herramientas.  
a) Prevención – accidentes. 
b) Normas de seguridad – requisitos. 
c) Riesgos – trabajo. 
d) Normas de seguridad –   trabajo. 
 
1.2. ……………………………...…Es un suceso fortuito que altera el orden de las cosas y 
resulta dañino para las     personas u objetos, y siempre 
ocasionan………………………………………….…...  
a) Accidentes – pérdidas y gastos. 
b) Las normas  – condiciones de seguridad. 
c) Accidentes – condiciones de seguridad. 
d) La herramienta – pérdidas y gastos. 
 
1.3. El Norteamricano….………………………………………(EEUU – 1878).  Invento la 
lámpara incandescente.  
a) Tomás A. Edison. 
b) Nicolás Tesla. 
c) Simons  Ohm. 
d) Benjamín  Franklin. 
 
1.4. Según la teoría de electrónica actual dice: “………………………………………..es el 
efecto que producen los   electrones  al trasladarse de un punto a otro”. 
a) Electricidad. 
b) Electricidad estática. 
c) Accidentes. 
d) Corriente eléctrica. 
1.5. La unidad de la fuerza electromotriz es la: ………………………………………….…. 
a) Tensión. 
b) Resistencia. 
c) Intensidad. 
d) Multitester. 
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1.6. Los tipos de la instalación  eléctrica son los siguientes: 
a)……………………………b)…………………………c)…………………………… 
a) Semi visible-visible- bajo tubo saliente. 
b) Las normas  – condiciones de seguridad. 
c) Empotrado-visible- bajo tubo saliente. 
d) Circuitos paralelo, mixto, serie. 
 
II. Marque con una equis (x) la respuesta correcta: 
      2.7. Es todo cuerpo que ocupa un lugar en el espacio, pertenece a:  
a) Protón.                           b) Materia.                     c) Electrón.                    d) N.A. 
                   
       2.8. Son electrones  que giran en la última órbita del átomo  los cuales pueden ser expulsados 
con gran facilidad pertenece a:  
             a) Electrón.                          b) Neutrón.                   c) Protón.                       d) Átomo. 
     
2.9. Las unidades de las magnitudes  eléctricas son: 
             a) Voltios- tensión-resistencia.                 b) Resistencia-f.e.m.-resistencia.             
  c) A.-V.-Ω.                    d) E.-R.-I.    
       
2.10. Cuál será la resistencia de un artefacto radio que consume 0,5 amperios y tiene 4 pilas. La 
respuesta es: 
             a) 5 ohmios.                   b) 9 ohmios.                  c) 4 ohmios.                    d) 3 ohmios.      
     
2.11.  La representación gráfica y simbólica  de un circuito eléctrico es el: 
             a) Circuito pictórico.               b) Circuito esquemático.          
  c) Circuito cerrado.             d) Pictórico esquemático.    
       
2.12. Es cuando de un conductor principal de alimentación se saca una ramificación para 
alimentar a otro circuito, se le denomina a: 
             a) OMS.                      b) Derivación.               c) Unión.                      d) Trenzado.     
      
2.13.  Los tubos de plástico para la instalación eléctrica empotrado también se le conoce con el 
nombre de: 
               a) Vinduits de 3/4.                        b) Conduits de 3/4. 
    c) Flexible de 8/4.                       d) PVC. 3/4.     
                                          
III. Marque si es verdadero (v) o falso (f) las siguientes proposiciones: 
3.14.  Sí alguien derrama grasa o aceite en el piso del taller no deberá limpiarlo inmediato (     ) 
3.15. La corriente eléctrica es el flujo de electrones que fluyen a través de un conductor   
 en un circuito cerrado                (      ) 
3.16. Los elementos de un circuito simple son: cables, fuente de corriente eléctrica, resistencia o  
carga, interruptor                (      ) 
3.17. Al pelar alambres o conductor eléctrico se pela del cuerpo hacia adentro                  (      )  
3.18. Condiciones que debe cumplir un empalme eléctrico: Que las uniones no sean  
mecánicamente seguros y empalmes  que no sean eléctricamente seguros          (      )    
3.19. El electricista no necesita conocer las normas de seguridad            (      )   
3.20. Por la forma de su punta pueden ser: plano y estrella o Philips                               (      
)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
“Éxitos” 
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Apéndice C 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Resultados de la aplicación del pre y post test a los estudiantes del grupo control (3ro 
“B”) de la  Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de Huánuco, 2013 
 
Nº Estudiante Pre test Post test 
1 10 10 
2 13 13 
3 8 8 
4 10 11 
5 13 13 
6 14 14 
7 8 9 
8 10 10 
9 11 11 
10 14 15 
11 10 10 
12 8 9 
13 14 15 
14 9 8 
15 11 11 
16 8 9 
17 13 13 
18 10 11 
19 13 14 
20 8 8 
21 9 9 
22 10 11 
23 11 11 
24 8 8 
25 9 10 
26 13 13 
27 10 10 
28 9 9 
29 14 14 
30 11 11 
31 9 8 
32 11 10 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Resultados de la aplicación del pre y post test a los estudiantes del grupo 
experimental (3ro “G”) de la  Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de 
Huánuco, 2013 
 
Nº Estudiante Pre test Post test 
1 10 11 
2 12 14 
3 10 12 
4 6 8 
5 11 14 
6 9 9 
7 10 11 
8 13 15 
9 6 8 
10 9 10 
11 11 12 
12 6 11 
13 12 14 
14 9 9 
15 11 14 
16 6 10 
17 13 15 
18 7 9 
19 9 11 
20 11 12 
21 7 9 
22 10 11 
23 9 10 
24 10 11 
25 7 8 
26 9 10 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
Escuela de Posgrado – Sección Maestría  
 
 
Resultados de la aplicación de la encuesta dirigida a estudiantes del grupo 
experimental (3ro “G”) de la  Institución Educativa Industrial Hermilio Valdizán de 
Huánuco, 2013 
    Items 
Est. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 
1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 45 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 46 
3 4 4 3 4 2 4 3 4 2 3 4 4 41 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 47 
5 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 30 
6 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2 4 3 36 
7 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 40 
8 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 42 
9 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 42 
10 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 45 
11 4 4 4 4 3 3 2 3 4 2 4 2 39 
12 2 4 2 4 4 3 2 2 4 4 3 4 38 
13 2 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 39 
14 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 31 
15 3 3 3 2 4 4 3 2 2 3 2 4 35 
16 2 2 3 2 4 2 4 4 3 2 4 2 34 
17 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 31 
18 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 44 
19 3 3 3 2 4 4 3 2 2 3 2 4 35 
20 2 2 3 2 4 2 4 4 3 2 4 2 34 
21 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 42 
22 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 2 38 
23 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 42 
24 3 2 4 2 4 3 4 3 4 2 4 3 38 
25 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 42 
26 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 46 
 
 
 
 
 
 
